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Componimento 
gio:vincenz 
I M P E R I A L E . 

ALL1LLVSTRISSIMQ 
S I G N O R , E P A T R O N 
mió Colendiffimo. 
I L SIG. GIO: V I N C E N 
I M F E R I A L E . 
Vergine di tanto mérito „ 
Poeta fi conueniua di; 
tanto valore. E cómela 
San tita di TERESA fu 
vltimamente per foura-
no decreto confermata 
coíi era douere che le fue 
lodi fpiegatc 11 felicemente da penna íi no-
bile fuflero con quefta aggiunta di fplendore 
dalle pubbliche ftampe rinouate. 1/hófatto 
per ricordo del Sig. Giulío Strozzi con quella 
diuotione, chlo porto alia Santa, e con que! 
aíFetto,.ch'altre volte dimoílrai á V. S. Illu-
ftriflima m fuoi leggiadriffimi partí y ed m 
parti-
páíticolare n é gentílíífimóíoema delIoS ta-
to RuíHco agli anniadietro con general ap-
plaufodalle mié ftampe ripubblicato. Vengo 
hora á rinfrefcarleía memoria della mía fer-
uítú con queftodono,- anzi á renderle quello^  
che giuftamente era fuo. E come V.S. Illa-
ftriífima alia ndbiltá del fangue, & alia copia 
delle richezze ha congionta (ilche é raro in 
quefti fecoli) la felicita dell ingegno,e lamor 
de gli ftudi, coíi fpero trouare egualebeni-
gnitáin lei in ifcufarele mié imperfettioni, 
& in raccogliere quefto fegno della mia ri-
uerenza. II Signor le conceda ogni brama-
ba profperitá. 
Di Venetia li 22. d'Ottobre 1622. 
Di V. S. Illuftriínma 
Deuotiífimo Seruidore 
Euangeliíla Deuchino. 
A SOR P A O L A 
F R A N C E S C A 
Di S. María nefle Scalze. 
JXdia Sigmra 3 e SoreUa OJJemandipm&* 
MPEDITO dalla pocafalure 9 
& occupato dalle mol te facei> 
de^é giá vn tempc^chuotra-
lafciai quegli ñudi, nequali 
hebbi íempre tanto maggiore 
il genio,quanto minoreil ta-
lento. Maficomemieradiíca 
ro l'eífermi licentiato dalle 
M ufe con poefia profana, cosi mi era á core ilpar-
tirmene con qualche componimento fpiritnale I 
lo nondoueaa per certo hauer'altro fine^né pote-
uaá quefto con miglior occafione mai condurmi, 
diqueladle mi appréfenróilcommandamentodi 
V. S. neUindrkiarmi alie lodi della Santificata.» 
1 Z 
T E R E S A . Perche^ oftre che io doueua ben voFoir* 
tieri afFaticarmi in complacer íbrella del fuo méri-
to jio non poteua pii fácilmente eonfolarmi, che 
in riuerir Santa di tanta coníblarione. Eforfeche 
non era ftrada molto ampiaá confolation compita 
lofcegliereda i Teíbridiuinilegioieditanra fínez.-
za,che rifplendonoin quefta S.Vergine, Madre di 
lor Religione eflemplare, eflempio di vita oífer-
uanteal Mondo ,6 del Mondo deuoto pietofiílima 
protettrice. Onde quella emminenza del fogget-
tOjchc fuol tal volta sbigottire,há potuto me for 
tcmente innanimarejcome che fempre ioconfidaf-
í i , che la Santa non íblamentedouefle fcriuere per 
mCjícriuendoiodi te^ma con glihonori dellafua 
vita hauefle ad arricchire lapouertádellamiapen-
na. Se altrimente faráauuenutOjreífer'iopococ^-
pace di tanto bene,fará ftatocagionedi tantoma-
le.Mache raale fará ftatoieífermipoftoáprocura-
re quel 5 ch'io doueua fommamentedeíiderare?TaI-
hor non é male pretendere quei, che mal íi fpera. 
Vnabuona volonta, non chedal Mondo, fi accetta 
ancor dai Cielo, che delfolo core in pagamento fi 
fodisfa. E dubiterojche V*S. non rimanga fenoa 
v fcdisfatta,almen contenta ? vengano puré á lei que-
ñi miel verfi j che, fe ben non compofti alia fog-
gia de grindouini Paftori, come le accennai j po-
trebbe foríe auuenire,chein quefta noua forma,, 
quaíi di Canionc^come piü.rimatÍ 5riufciírero di 
qiielli 
quellimenoíngrati. Efeneílelmprefe^o piü tofta 
Emblemi^e alie dichiarationi che vi hó fatreíi 
ha riguardo, haurá che|dire 5 dica folamenre^ cha 
quefta non é profeffionemiaj mad'ingegnofueglia^ 
tidimo: e che, effendoui encraro non per alpro, che 
per vbidirla, mérito di eíTer compatito, non che feu-
fato. Preghipermc tanto maggiorm[ente5quanto 
maggiore ne hóii bifogno. Ementrebá in forte di 
feruire á Santa di tanta ftima, impetri á me ven-
tura djm parar a riuerirla inmodojch'ellaíidegni^ 
fe di V. S. e protectrices effer di me auuocata. 
D í F . S . 
WrúUBt , t Seruiton 
GkiVmtniq Imperiales 
'4 
T E R E S A TERIS 
ta loquentin imagine opw ne fperne Uquentu, 
I 
S ,P O S I Z I O N E . 
E L Templo 5 che Salonione 
per commandamentodi Dio 
íuperbamente edificó, vede-
uanfi, come giá nel Taberna-
colo, dué parri , fra di loro 
principaliffimrjdíftíntedeftc 
riore, San^a, Tin redore, San-
dia Sandomm addimandate. E piaciüto di adatta-
requeftaimagineallrntentodi accenareladoppia-
niente compiuta San tita di T E R E S A, e d'inferi -
re in tal modo con la parte efterna la Santitá del cor-
pPjficome cola interna la Santitá deiranima di leij 
iaquale, hauendo fempre tanto nel di fuorijquan-
to nd di dentro moftrari viüaciíTimi fegni della fuá 
vnionecon Dio, edeirefler tusraáDiogiá confa-
crata, pare cheinuiti la imprefaaportar ín fronte 




San¿la Sionaei, Sanétorum Sarwaaqy Témpli 
H x c w x m i ípeétrum^corporisjlfe tui« 
S O N E T T O 
i . 
VMGB lunge frofani: E m -
f io rtcetto 
.Quefto non e d'/dolatrie 
mendacif 
Sogni vani , omhre rie $ 
larue fallad 
Vorran dunque fiffrir lucido afyetto ? 
Tewfio di luce e queflo i Almo architetto* 
TPE RES A ilfabrico d'opre ^uiuaci: 
Jnlui f l ' ^ l m a Altare* t fenfi f a c i , 
Santo de' Santi i l core & tetto ti fetto. 
E i n cajie mura di felejle ardore, (le 
ArdorfuofolDio chmfe: Horchijhtlvuo* 
Aunque affrejpir, fe non ha Dio nelcore f 
Non e di Dio si chiaro Tempio HSolcs > 
JSIé y fe quefio ama > equelnon fente amore> 
Si gran Temfio e di Dio lEmprea mole. 
c z SPO^ 
S P O S I Z I O N E 
SP RESSA Ta Santitá del cor^  
po 5 e dell'animadella Santa^ , 
é paruto ragíoncaole fra le 
fei prcrogatiue principalidi 
lei raecoke, annouerare il 
priuilegio del far miraeoli. E 
perehe quefto fíi pur tanca 
largamente alia verga di Mo 
sé glá conceduto, fi é ftimato non difeonfacente 
figura del* noftro miracolofoc Santo oggetto la me-
defima verga, diuidente il mar roflb, cioé in at to di 
©perar marauiglie, come tutto giorno in Sant^ 
TRR^ SA á beneficio vniuerfale fi contempla. 

Afta manú HebrdDucis admiranda patrauit 
Virga Diu > at noftro temporeVirgoDei • 
S O N E T T O 
i i . 
A verga iUuJlre. , ch'aSion 
giafeo 
Non ruina germogliar 
fruttt di rvita, 
Atentre acqmfio del j?ri~ 
mo JDuce Hebreo 
Per radict fruttifere te dita 
Fatta tua giurerei i fe in quepo Egeo^ 
Segna a l pie che trauia la via fmarrita % 
Deuora de lInferno i l ferfe reo ; 
Cura i caduíi. x ed. i cadenti aita -
Emula dmque di Aíose quelpo y 
Gran JTE R E s A , p i tu ,fe in te mi afijo :: 
Ada,fe ció credo fol>poco credoio. 
Toiche non fur rihai tu quel mar diuifoí 
Ch'e vareo al Ciujloyede Jepolcro al R-io» 
Ada ríapri in: Terra ancora ti Paradijb. 
S P O S I Z I O N E . 
On pareuadatácerCjperter 
ra qualitádellaSanta5quel-
la parte, che foríe é la pri 
nefla fuá Santitá 5 cioe lef-
fere ftata della Religione 
de gh Scalzi pietofiílima ri-
ftauracric^. Nella figura di 
Debbora ella ne viene per 
tanro effigiata aperche fe quella nellá Sacra Scrit-
tura e gran Profeceflaje Madre del Popólo Ifraeli-
tico fi appella^é la gran Te R esa, non folámente Ma 
<lre dello Spirituale Ifraele di quefta Religione, ma 
Profeteffaj picna di íapienza Dkiina, nc i dotcit 
fimiiibri da lei compofti, nc rifplende. 11 moteo é 




Quamuisclara^ tui luministvmbra^  fuic 
S O N E T T O 
n i . 
* 2,7 
£ RES A y A h hen de Tere* 
mita E l i a 
Con fcalZjO pe Torme di 
foco indori: 
Efatto carro i l manto 9al 
tri tnuigori 
u l cercare loumilta yfe honor dejía . 
Quine i d'afyro Carmel ponera v ia 
Teco Jcguono ipafsi 3 amano icori ; 
Qtu Jpargon pouerta, mié ton teJori9 
Q i a petojo Ifraelfei Madre Tia . 
tu detuoi chiojlri habitator felice 
Frmfcein Celia w l Gloria re ale y 
E ifragh jingioli ogrihor confufo, eidice: 
Squefio forfi i lCie l ?del Cielo e tale 
Forje lagioia - Eccomi in Ciel,fe tice 
Gta maifria del morir farfi immortale * 
d z 
S P O S I Z I O N E . 
Lt* E TERNA beatitudine def 
la glorificata TERESA que-
ftoé dedicatojoue prendeíi 
per corpovna Luna, dalSole 
plenamente ¡Uuminata. Per-
cioche in quella guifa dal 
lume di Dio Tanime fono 
beatifícate, che dallo fplen-
dorc del Solé riccuuto,appar lucida la Luna. Ma 
perche quefta non ferapre chiara ,nia da Ecclifle 
talhora intorbidatafí rini¡ra,voíendoadattarlaal-
ia noftra miftica Luna,dal Sol Diuino con perpe-
tuo fplendoreinuigorita, conuienc imaginaríi queí 
lanel fu© perpetuo ]umc,quale fará dopoilgiudK 
tio, fi come queña nelicternafua gloriadopo íl gíu-
ditio particolaredilei ftefl"a,dellaqualeperó dicia^ 
mo, chela pienezza No^mmetur^ come dice ilPro-
feta,^ Luna tua non minuetnr* 

3 o 
Plena Deo , ¡p faDeofemper pariere, perenní 
Vt Phíebcs PhsBbi luce referta mícat . 
S O N E T T O 
mi. 
5 l 
folásk f ra le campagnoj^ 
amene 
C'han prati diT^ajJir>fion 
dtflelle,, 
Cinthia talhor dtluuiar 
-proceUe. 
JS/Ltriam d'EcliJje tyi portento fe <ven^j^ 
¿í^a ogn hora in te:peregrinar ferene 
Veggiam le lucí a la. tua luce ancel/e $. 
E fiecchiar neltuo JBel fue luci h'eUe: 
Qht yene e deljuo: cor y cor dektuo: (tencu *. 
jy. oro le jfiiagge^ e di rubín le Jfionde 
Ftach'et tiapprefit ognhor 3 quaji tuo polo; 
M i ^ t u u ^ m ^ M te lampa ogn hor -pm ab 
(bonakJ 
JNe de le sfert altro mancaua: aljuolo >< 
(Varrtcchir de'tmtjior lEmpiree fronde 
E haucrinLuna eternavnSotsi jola 
S P O S I Z I O N E . 
U O R come fi poteua tacere 
queljcfee fi doucua fom-
mamente predicare? La ía-
nía della San tira, e della glo-
ria della noítra Santa digiá 
éfparfa pertutto il mondo. 
Quindi é, che ,conuenendo 
farne in quefte imprefe al-
cana mencione, fi é fintovn Cielo,che,aggiran-
dofiintorno alia Terra ,tuttalacircondi: co'lmot-
to del Salmo, Inomnem Terram^chcz^ú accomo-
datamente accenna ilglorioíb corfodel noftro fo-
lennizaco Cielo,circondante la Terra co'l íuo fa-
xnofo nome. Che da quefto moceo poi non Venga 
TAncicefidel Diiiico comprera,poco dee imporca-
re ,non richiedendolo il corpo,al quale folamen-
ce, & non ad alero membro feparaco egli fi vnifee. 

Piergit ad Hefperios ab Eoo cardine Gaslum í: 
Pergis ad Eoos^ Matcr rab Hefperijs 
S O N E T T O 
v. 
J A detefori tuoi p o r f i é 
arricchita 
J?er cantera ¿honor Fa-* 
ma corriera , 
E fparfede'tuoi rai glo* 
Ha fine era 
L a doue ha morte ilgiorno>e done ha vita* 
Onde i l Mondo > ondeil Ciel Je fleffo imi ta 
•A 'vagheggiare in tefua luce mtiera, 
E > quafimaggior Sole in minor sfera y 
J l Cíelo alModojlJbíododCielt iaddiÜ* 
^{icca i l fen, fiena i l cor, cólmalaVíanó 
Dmque dt ardor Cele fie in Mondan velol 
Sei del Mondo nel Ctel Solfoumhumano. 
M a s'al Cieldai l'honore > al Mondo ilzjelo , 
E viui immota nel Motor fiurano, 
Poiche i l Mondo no'lpudJ'eJprimailCieh. 
e 2 SPO-
S P O S I Z I O N E : 
ANALMENTE nella píttura del 
Lupo, che non ardifce di au=» 
nicinarfi cola donde fcorge 
vfcire il kime, ma lange da 
quello frettolofamente fene 
fugge^non s ó , fepiúarrab-
biato 3 ó piü abbagliato, fi é 
voluto efprimere la velocifli-
nia fuga de Demoni; al folonome^non che all afpec-
to di quel facrato Jume, che nella San ta^ ancor viuen 
te, rifpíendeua, in non minore confufione, che ter-
rore aellln ferno: e pero il paffaggio nel Diftico dal-
la viña del foco alia vdita delnome é per raaggior 




T r^ga dat vt vifoinuifo Lupus igne,Ghelydrus 
Sic Stygis, audí to nomine,Diu^ tuo. 




J l terror de l'ouil corra 
fur fero 3t 
Che d*alta face alfiam -
meggiar frimiero 
Benjia^chel/vitto invn cdl lampo eifchiuh. 
£ per dar morte a te, che in Dio Jol v m , . 
Voltrpur tutto di Satán l* Impero 3 
Che del tm manto* facro i l raggio altero 
^Benjia, TEKZSkyched'ardirtilprm 
N e quejlo filo haitu jplendido'vanto; 
Ctie poco a te 3 che 1 tenehojo Auerno y 
Sefuggealnometuo>fugga altuomanto* 
M a de titoli tuoi titolo eterno < 
6/tl dir ycUunitadtogrit Santo al Santo* 
VinceíiiúCiel) neldebdüap í Inferno > 
LA 
4 o 
L A S A N T A 
T E R E S A 
C O M P O N I M E N T O 
D I 
GIO: V I N C E N Z O IM PE RIALE* 
L A 
L A SANTA TERESA: t 
E H chi> dehchimifcacclfc 
'Dal lufingato guardo 
JD un falfo honore, i l fauolofo afyetto ? 
Deh chi mi alluma ti cor¿hi mi arde ilpetto. 
Che tuno freddo 3 e tardo 
Jn abi^odhorror chebos agghiaccU ? 
Deh qualSolcon qualfaceta 
ha mia nebhia foUeua 9esi taíbella 2 
£he njiend'atro 'vapor lucida fiella ? 
/ / . 
T u > che nelmondo infano 
Con faggio pe fuggifii ^ 
Dimana gloriai fuggitiui inchini; 
E 3 dhumtlta fra i pallidi confini 
Kinchiufa 3 altrui JcopriJIt 
L a maeñ'a del tuo Jjilendor non vano y 
T u i l mió cantar -profano 
Lafcia y che 3facro a te y per te f i moua > 
Vatto a l tuo nouoSole Aquila noua 
u í S i 
% L A S A N T A 
SidaltuoCiel3 T E R E S A , 
jQuel Solé ijiefo yond'ardi* 
Mtfaráffecchio a i lumiy e turne a ífenjt; 
S i del. tua furo ardor da i lamfi immenji 
h fureraqueidardi y 
Changioianel ferir yfrone Voffefa 
F arfe e non fia contéfa 
A tue lodi y a miei dettí anco la palma ^ 
S'hbferfirali i tmt rahferfcopo ognialma** 
J í l M 
BquaValma s} fiera 
Entro cauerna algentes 
í í a u r a in¡en di macigno 'vn cor d3acciaror 
Cffal Jaettardeltuo ielSolst chíaro, 
Qhiarain fe ftefifa, cárdente^> 
Non cangi ilferro in focojl marmo m cera ? 
O, fe riman qmlera y 
Che non hen toflo altuo colpir fiammante 
Venga alefea d'amor foctle amante^? 
Foale 
T E R E S A - 5 
V . 
Focile deflatortJ 
D i quelíincendio amato , 
£hetantoauu'mapiu,quantopiu sfacc_j, 
Incendio auuiuator 3 che in Qel di Paces 
ISlel tuonatal hen nato La Bca^  
D i i fralampi d'honor tmnid*amorta $ chispee 
E che gigante i l cores fangue, o. 
In membrapargolette alhor tidiedts > bond.pCC 
Quando fcopníii in piciol fin gran fedes» 
V I . 
9.-
Üo'l primo lujiro apena 
L a meta del ficondo 
A'tuoigiorniaggroppata i l Tempo hauea \ D'anm fci 
Quandola, douein guerra aíroce árdea, rizz^aik 
£on fyamnto del Mondo > M o T ^ 
lyorgoglio Alauritan l'Hifyana Arena , 
jiyalmo furor tu piena tmo' 
jDrizj&afli a larmi tipie, perejjer vinta j 
E t hauer vita 3 rimanendo eftmta. 
A 2 Bra* 
4 L A S A N T A 
JBramafli d'tmofírarti 
A l nhellante infido 
JHoflrodi Fe tu a te rubella mhe-Se'r 
{*Amafli3ÍM di fangue orme di fielíe 
Stambando y ejfere m grtdo 
¡Bamkina agii anni\e nonfancmlla a l'artB 
Volefii dichiararti y 
Che de % eterno D i > cha i l Faradifi > 
HauemilSol nelgremio^eUAlka m . v t ^ 
r m * 
Ejfe imfediroi tuoi r 
O AmaZjonadi Chrifo r 
Da* áioi L a rof a f alma. in fra tue man fiorire * 
¿vc^m- Hekh. martirio ilcor, merto ildefire;: 
^: JE f u maggior t m acquifio , 
Che m: domar gF Indi y ainftggivgargli Eoí9, 
Hor chi} quaítu , franot 
Siiil Tebro y sk l'Eurota , ola su'l Xani® 
Cinfedi raggi ít crin 3 di jlelle Ü manto ¿ 
Oh de-
T E R E S A . f 
I X . 
Oh de glt Enei f ietofi. 
Oh de f l inuittí Jichilli» 
Oh de igradt JÍleJfandri alma pm grande ; 
Oh pmdluflre dt quanti a l mondo Jj>and& 
Co fuoigriditranquilli 
L a Dea Famopí illujiri H e m famoJl¿ 
Ohinjpiritianimoji. • 
Ecceditrtce ancor fcn^a ten^one 
jDelFdiJíeo terror > cieco San.fim* 
Toiche i tuoi non han fiami l 
mínima humiliata 
Che m tua noca mapion poífan tenerti; _ ¿ 
E ven che ti crm t incida > ecco jcouertt cafa p mo, 
Komfi , h del.Cíela amata > 
D e l mondo* mentttore i lacciinfami\ 
E la > doue tu brami 
Hauere i l centro tuo, corri a l tm Dio] 
Qualcorre al 'ariai l foco3 al mareú %io^ 
D i 
6 L A SANTA 
Z)/ facre haUtatrid 
L a folitaria flanz>a 
Per tm flanz>a > etuavita ecco ti eleggi ; 
Neir et^  Omui ne i f iorni, ctiacerhetta rerpi 3 
d a mona L MYIO > cb al atece auanz^a, 
ca * Faigmda agli altri entro al fenarfelici; 
Qmuitu a te fredici, 
Benche in chofiro terreno,!?mpirea cortea 
£ corona immortal pria de ¡amorte^* 
X l l . 
Qmui preda al digtuno ; 
Qutm alfdentto homaggio; 
Quim agone al jlagel fat di te fteffa ; 
Vi<riiic. & Non da rigor y non da fattehe opprejfa > 
tflcicicij. JSlon mai chiujo e tuo raggio 
De V Alba al ¿i anco ¡o de la Notte a l bruno: 
E ¡ f e r í l a ejfempio alcunOy 
VoltoalCiehgmnto in Ciel}moJfo dal Cielo, 




T E R E S A . 
X I I I . 
Vaga de l*armonía 9l 
Cti> orando s ilcor rifiaura 9 
D a i legamidelfiato i f reghifiiogli; 
E su igradi del Juon glt aereijogli 
N e Jaíisíych'ogni aura > 
Fer viuerín tua bocea y a,te ¿muta i 
E J i m ÜCiel dijia 
jyhauer Jtmili a temuJícigUafiri 9 
Cui f in Itrele: sfere * e i poli ma ftr i 
X I I I I . 
¿fltfa , perche ilcorpolangí4Cj 9) 
Ouelojpirto viue, 
Doglia reayfebreria > quinci te*n viene ; 
Ñon capendo nelcor* van per le vene Moicaimc 
In te tue fiammediue y & 
Efanfrecuente ti polfo, elvolío exangüe ? ' 
Si da incendio di fangue , 
Qoene i fumi eshalo de tuoi fbjpiri > 
Kefii cenerealfen y carbone a ig i r i . 
Qenen 
mala. 
8 - L A SANTA 
Qenere tefiriero 
Z)i quei carboni illuflri. 
Che inCtelfongemmejfonfacellein térra: 
Z)ma Cet y moría fembri: A h in te ft Cerra 
ta nei rat- Con 'Viue cmam, e mdusvn 
JNeltuo rapito cor fenfier altero: 
Tenfier, ctiogni penfíero 
JPalefa ate, ch'a guardo humano e afcojo 9 
Che y Je padre e a Amor , diFede e fpofi * 
X V L 
Duevolte ^edue guidare 
Su le rote di rafe 
Videa l'Aurora ilcocchio ¿'oro i l Cjtorno } 
Che tu , obliandó i l fare a te ritorno, 
PctfTqwat" Sol d'ejlafi amorofe 
c creduta Gioifli i l fen cibar > l'alma beare y 
cnorta. Scorgefti tnDio b ene are 
Spuntar fue doglie a le pie voglie vnite > 
jDa femen&a vital germi di "Vite. 
Ovni 
T E R E S A . ^ 
x r i L 
Ogni hor qulndi oratrice-
A l tuo Stgnor ten riedirK 
E per di fío di pena a lui t i abhafsi: 
úentier p u ¡tretto a t regolatt pajít, b deíf*.. 
De l a m a vita chtedi.,. I m t ^ 
JSlele mifirtefol faltafelkei di vita.. 
JE > de tío fchernitrice y 
TV' affanni si , el) a ifupplici tmi preghi 
Con pjsgaíe ginocehia ü Ciel m peghí.. 
x v i i r . . 
De lepungenti ortieBe r 
De le ¡frnofe macchie' 
Vengaño gli aghi pur , vengan le punte;: 
Sian lacérate pur} ftan pur trapunte 
D'inliMidtte macchie ^ ^ 
D a fanguigno flagel carnipudtehe ¿: difdpiine. 
T u gridi m voct amiche y 
TERESA, etipercott, et tmi fagelli' 
Chiami Joauipiu, quanto ptufeMi., 
B D i 
io L A S A N T A 
X I X . 
D i fanguinoje íliUe^/ 
Sefregi i tiíoi beigigUy 
Fiorir le rofe in sk le fiine fingi 
Se con rofio permeltm foco f ingir 
T u quel fittor fomigliy 
Chefa sunetieinuermigUar fauille: 
E fe fra mille, e miüe* 
Verghe tintrecci, Idio ne forma , eadduce 
¿ í l giardin del í m cor fie fe di lucc^j • 
X i X . o-
*Tu infanta, a ropra intenta * 
F a i i che d'amor fuaf ora 
D a la i r acia del fetto accefo ilvolto f 
Gdofaaí- A7^ ^ ¡terche non fia mai fcemato > ó tolt® 
knzT^ * L ^dor* che t*innamora r 
ne. ^ In giunger foco a foco unqua fei lenta c 
(islsía 3perche ardor pkfenta* 
V i fofp d'altro Zel fpiriti fabrt > 
Fat t í ven t i i (ofyir* mantici t l a í rL 
N e 
T E R E S A 
X X h 
i r 
JV^ mat tua bocea e queta, 
O Verginegentile, 
Difemmar sulfuon feruidenofé; 
Fm chene auuien, che con le mebra immote 
Troflrata in térra humile » 
T u da i cawfi del Ciel tai ntoci mieta ; 
FIGLIA forgi fur lieta, M$ígnor6 
Che con gh jíngioli ogni hor tomerjerai? eptah dec 
Jotutto tuo i tu tutta mia f a r a i . 
X X I I . 
D a miei fquadron celeííi 
T r a i Serajin guerrieri 
Scelto ilDucepuardente eccoatemando: idioicml 
^Pojia la fyeme, e la faura in bando» 
C e r t e r a a t tuoi fenjieri 
Cía gia di mió voler fia ctiegli apprejlif 
Gia gia te > che chiedefíi 
Diuenir Jpofa mia, fara mia fpofa, 
JE fia mta luce entro atue fiamme ajeoja. 





X X l l U 
B d ecco i arñcolati 
Toflo cha in aUre taíi 
IlStgnor di Pie ta d'Amorei detri 3 
Tar te lAra ldó , edegli aerei tetti 
Co'l ventilar de tais 
(jiá fcende igradi, di X¿ffiro ornatii 
E daria laflricati 
Giafiorre-quei fentier confie di vento, 
Qhefon porta al fuo raggtOye al tm contento* 
X X i l I L 
Di^or f orino arnefLj 
Le memhra candtdette' 
II bel camfione al furo corfoammanta^ 
D i quei raggi, onde iUuflre ilSolJivanta» 
•Su tempie giouinette 
Le chiome fnnanellate t i fcioglie accede ; 
tAbhagíiator cortefe 
Fere glt occhi, arde ía lme , alletta ifeni 9 
Sparge odor,fpira amor, [jtmta Serení. 
L a 
T E R E S A . i 3 
%M deñra a luiguernifctJ 
Dardo colante > acuto > 
Che [porge m hafla d'or pmta di foco; 
E giunto k te, che frendi i colpi in gioco, Dal me£le 
'Con frecurfor faluto fimo Sera 
Tunge ilguardo3apre ilpettojlcor colpifce; i ^ f í í 
E 3 nel ferir 9 t i ordifce paífato ü 
Quel é e n > che brami fol> fol fatta vaga pctt0! 
D e l tuo piagato hen diuenir piaga. . 
X X V L 
'!Oh che dolce ferita > 
Oh che piaga 'Vítale 
DiveXzjeggiarnelfen, TERESA, affermi: 
Sentó>chegratierendi• egridiy A h f e r m i . £ M * Í 
II Voló Ogni al tro firale , ta no men 
Oue p a l caro SÍ mi ha si colpita ; 
JDeh tal fia la fuá vi ta , (infiamma. 
Che mora mghiaccio ogni altro ardor3che 
QhebenJlefimgue ancorfiammaperfiama* 
T u 
14 LA SANTA 
X X V I I . 
T u del mió cor traffitío, 
O fagitíario amtco, 
Con queflo ifiejfo firal teco m'inchioda; 
^. , T u con henda dardor miépiarhemnoda x 
ferucntif- je stemfra ti gtelo mtico, 
gúli*!** ® de í an ima mia fijico muim ; 
Su su faccian tragttto 
T iu cor i in me, fer afpettar piu dar di 3 
Semfre alpagar>non alJanar mai tsrdi* 
X X V I I I . 
£ y perche api en fatiarfi 
Per moderata pioggia 
D i tuegr atiero Signar ¡non puo mia vogUa; 
Lafcia,clfognifuo immenfoin medtjcioglía 
Quel mar, chel tutto alloggia > 
QitdelCielo i confin fon lidi fcarfii 
E lafcia 3 che attuffarfi 
In te, Ton te di mta , hor poffa apieno 
^uejio hidrópico amor, cti w porto in fino % 
Se 
TERESA: t f 
Se vnfauolofo A l c i d t J 
Gia menzjmiqm inganm 
Davere fiamme a jinte glorie dggíunfe \ 
Se da i w u i carbón 3 che in vn congmn[er 
Vecchiafenice ddanno 
Schiuardt mor te > e rauuiuar Jivide j 
A h fia * ch'io mi dijfide y, 
fattode i dar di tuoirogo a mia facer 
Farmifyecchio a tuoi lapi , oro a me hace t 
X X X . 
Sfiecchto diviua fedc_j ; 
Lampo damore ardentcj ; 
lyincorrotta bontade oro j íammante? 
lyaccefa carita bracia auuampante $ 
E t alma si túcentex 
Cfiecceda i l Solfeóme HSol lombra eccede 
Si 3 mió D i o , queílo chiede^ 
D a te 1 anima mia ¡fá>chein miagioiay 
V m a in te, jpirialmondoy ein me mi mota* 
i<r L A SANTA 
X X X l 
J&ta fepolero, e fepoltay 
So ben > che tn me j ia fempre y 
Fmr che l bramar te foloyOgmaltra brama'. 
So ben., che a s'ahra cura ^vnquami chiama, 
i^hrouein 'varie tempre^ 
Come non mía, da taima miafia tolla * 
Cofi ne tarta accolta 
Jlqutla ancor la mal difltnta prole ^  
QMCI nutre filxche mira fifo USole^-
dyfyfa che piu brami ^  o Cara 3, 
D u tamator tuo dtuo ? 
Chevuoi píudaltuo Dio¡VerginepuraT: 
%Jedi y ch- a fe t i trahe, chía fe ti fura * 
E al fen > di fenft priuo > 
N-iMafí Dona in efiafi htiua alma piu chiara 5 > 
rapka. c fo XJedi, chor > fatta auara 
cDt fe fiejja la térra atmipie Jcal&r, 




T E H E S Ai. í 7 
¿K. JC 111 * 
Wedi^cheintenonrejia 
D i terren y di moríale, f^ f* 
fuo rche inpmbia íe^ tma íhumana car* 
£he 'Dto U man t i forge ^egode a l é a m e 
SouraTEmptree fíale 
D a l tm fin Virginal í a lma in lHÍde^ai vifioni 
Qmui a tua mente apprefta 
L a y doue fénica enigma a i SantieefpreJJo, 
J n habitanZsa i l Cíelo * in don fe pefo. 
X X X I I I L 
Qmui neltuo mirare 
In Dio Veterna ejfen&a 
Jnfeparabíl'vnita m miri . 
Ada je Dio nel'ejfenzja indi rimiri* 
Con certa conofcenXa 
Jnconfondtbtl Trinita t i appartj | 
E vedi *un Dw formare 
Tre > che tra lor, che ¡Santo fin de iSanti* 
JSlon hannepm, nemen^ne^oi^e auanti* 
c 
iS L A SANTA 
3L, X X . V * 
E m Dio ^ Libro S v i ta s 
Vedata Vedicon fitl di Gloria 
¡áe'íuoigc mi genitoriin note dyoro ineifí* 
gloria. E con cifre immortal d'Empirei r i f 
Vedi > ctiegtijigloria 
j yhamr ira lor T t RES A ancor fcolpta\ 
E in'vifla st gradíta, 
Oue pik d'un la v i [la faa per de a? 
Vedi * che jiillae i l Ciel yquejta e l 'Egm * 
X X X V I . 
¿ñtefloe lrEgeo de i raggi * 
Chebhe mai fempre, haue 
JSIelfondo éter ni ta y g i m a ne Ion tía t 
E quipm lietaigolf fmieirconda 
Uanimata tua ñaue x 
eóntem- D i quetta dafir i > che f a in Ciel eviagg?% 
5aídíS' jQüindt in tai detti hor traggi (ua* 
uette qu&. Z)algra JSlocchiero HJua: Dan mira, d jD¿~ 
Acvop. qíidnú ilpeccatorfpriua. 
Ha* 
TERESA. x9 
X X X V I I . 
ÍJoJjtite, e cittadina 
II non caduco albergo. 
Che fi ferha per te 3 t m menté ammira; 
E quiper troppagiota alfin fojpira, 
Ejolvorrebbe a tergo p k u W 
Uhumilfpoglia lafctar3che ingiul'inchina^ 
J\s[a sa, chel Cteldeíiina 
Ipremij *vhti al pugnator pih chtari i 
Quanto afyettati ptu, tanto piu cari . 
• X X X V I I L 
Sa>s#y che Idio ti affretta, 
Prima chelCieí ti alloggil 
A far Áhumane slelie vn d e l moderno: 
CteLche, benigno al modo, afiro a l inferno, riadf^ 
Entro d firratt poggi ¥ uo ordinc 
L'ampia luce del d e l tenga r i í l re t ta : donenalr 
Ciel i di cm tu foletta ^ fonda-. 
Su poli noti al Ctel, Je al Afondo noui. 
Primo Aíohlej ia , che i g ir i moui. 
C z 1» 
trice, 
2 o L Aí SANTA: 
Tn queflo Cielo >in que [lo 
Teco amerraty chrinchiudí 
M i l l e Angtolette e mi lie > a Dioriuolte t 
E qui date at rigor > da g l i otijiolte* 
D a r amo a tmembri ignudi 
D i roXo ordito f él manto modelo > 
osVIa Jotto arne/emefio >, 
QH¿II rafpre conche han le imperlate Gioie^ 
Taíefie hmratv del Cielo i ben 3 le gioie ,. 
X L * 
Lánguida di dolceZj&a * 
D*amore inebriata^ 
Rítórna D a l Cielo tnuigorita y i l Ciel tu lafd %: 
fempS" ¿i fruttt Celep in térra fafci. 
ne airat- Uanima amante > e amata x 
Vaga del cibojol* che in Ciel ^ p p T ^ a 
D a la cm regia alteX&a > 
Bcnche altroue tu mom t pie , le mani x. 
JSdaile voglie» e i dejir non ationtanL 
Adun-
tionc. 
T E R E S A , . ai 
X L L 
A'dunque y€cheJlupore^ >9> 
Se, ne i human duelloj 
Vin ta Natura in te:Je Befa hai vinta ? 
Che merauiglm f oí,fe tn guerra Accinta&^^£ 
Contro infernal: drapello > iDemonii 
Trianfatrice fei del Tentatore l fllTiSi-
(he dísfaikrlo hai core 9 no/ 
M dk fugarlo hai man^qualfugar Juole 
Brine ilfocOyOmbre:iltume%e:mbi&^ 
X X L I I . 
Mon e a mirare ardita y 
JNon e a fiffrir pojfente: 
Ha tartárea f algebra vituoi bei raggi$: 
Che t i dú dalto oprar fcuri; ofiaggi 
lLaCroce:rílucente ^ viña 
Qktrahisul'manto>epiüsuHcor, fiolpita%&%™ 
Croce y ctia i pann w m t a y c £™dl 
Se porti ajfifía a te , te porta;afjjjfay, queftoha. 
I}el CroafJJp mo tu Crocif(fa< .> i í ¿ -
V i 
%% LA SANTA 
X L T J L 
V i rnancm forje ichiodi, 
Ond'ei da fontiaperti 
Die delfangue <vttal fyiui rampolíi ? 
L a ve s'erge iltuo cordeh ilguardo eílolli, 
Chfiftole TERESA^ d'tfcouerú 
in ^ ¿ g ^ ü^otú mira al tuo Amor d a more i modi: 
di fpoiiía- Che y perche te nonfrodi 
g e V ? ^ De i f tu ríccht trofei, ChriHo ti appare* 
dontochi0 ^ ^ cvmlcon ^ fue Falme ornarte • 
X L I U L 
f r a Utue mani ipejjk^ 
De le fue man pága te 
11 chiodo piagator Chrifto t i porge $ 
jQm l'alma tu a neifenfi fuvi ben forge 
Le noZjZ¿e auuenturate > 
Ta tío annel di quel chiodo, eferemprejfe: 
gnoíe. ^^AL vera fpofa mta > qual vera amante* 
Vi y R A i de l honor mió fempre 7^elantt~? s 
E aman* 
T E R E S A, z i 
É amántele fpofa,eferml 
O mia vi ta > ó mió bent-j > 
a^kíerce M a , tua faro, non gia piu mia $ 
E l ferro, accefb per tua doglia ria ^ , 
In fucina di pene , piu píeto-
Farbychemquelladelmioamorehorferuat ^ X Í f 
JE y fhebbe alma proterua 
Cfiáperfabro i hcrperfabro haura tajfetto* 
i e r goccei piantt, e perfornace ti pe tío* 
X L V I . 
zAh che non dirpiu tofio. 
Che tu di s} bel chiodo 
Faraifiimolo al pie de ^ e Jprone alfanco ? u 5ant¿ 
Hor>.cheltempio fondar piu bajjó, &anco ^0**c 
Jn fkahumtltaplU fbdo > Ibndare al 
Sofpirato deftr t i ha in Urada poflo ? ¿eri^Uarl 
Hor ycheddtmidtfcofo y forma. 
Su riformate baf egti t'inuia 
Vopra afondar delfondatore Et ia f 
n 
24 L A SANTA 
J L L V J h 
J l íuon Giesu t i e inanti 
Foriero a l bel camino, 
Epromette a* tuoi flor frutto in finito ; 
uiiegiata D i canon Angioltn choro muaghtto 
pctcami- ^ intornorea te vicino 
T'offre dt notte i rai > di gtorno i canti\ 
Giuflo e, dicono i San t i , 
Se di Santi alta madre ir t i njeggiamo, 
^Chcfatti tuoi fcudier¡laviatijipriamo. 
X L V I I L 
D i Dio la madre e figlia, 
E ' l vecchtarel Giufeffe 
^ . Sonó altemfo ^oue ^ai^ortiera^eforta. 
uo!edfflo -D/ lor chi al eolio tup ghirlanda apporta, 
íida ghir« igfa colorir ben feppe 
landa,cdi _ , r 1 *. . 
bianco má L a roja > e Igeljomino 3 alba > e njermtglta ; 
uodu.fa' ^ ^ t l Hor figUa 
E Quefl* di bianco -jil fanni tejjuti, 
¿di tuo latteo candor rfuri tnbmi * 
TEP.ES¿A. 2; 
IBenjia, che fia coperta 
D a l tuo mantel si degno 
E di cDme, e di Detfchiera m » parca; Ana fuí 
JBenfia ¿ che Jpoglia tal per carro > oiarca nfomwta 
VergtrdeiCieUalregm. ^ 
Qual manteuo dEUa>ne vinga offertai PromeíIet 
£he riformata, e aperta 
Ben hai la lirada > chenel Ciel s'inalía* 
¿álba ta del tuo Solé j eSoled'Alba* 
Ée ne fHifpano ^Tago 
¡ngegnera dt glorie, 
oyírchítetta di Dio y fabra di Cie l i , 
Mentre incontro a Cocitoarmi itmiteli* 
Steccato di njtttorte 
Fahrichia yueU che ditua infegna e njagoj 
Ohime dal cupo lago 
D i Morte ancor non rapirai> chiahforto 
O morto vihe y ó 3 mal viuendo^ e morto ? 
D A h \ 
%6 L A SANTA 
L L 
j íh j l f i a l tm ficcorfi 
Icori accefiy egrí 
Ancor ^ In fór* f K M t r i c i 
ucntc a j i h fifi tcorpi* da te tombe opprefii* 
I n f i a á d m , e n e g n r 
t ndi'am* medica hMiam riccorfi t 
Che toglitu datmorfi 
E di morte > e ¿error* taime* e lefatwe 
E doni taime a i corpi * e i fenfi a talme^j * 
%Jenga fur madre afjüita* 
Che vedona del figlia 
Refufdra Fiánga Ia morte fuá * tu non tahhorri § 
iimoito fi tofto auuim tun > tabra fioccorri* 
fiiTpS C^lofcoccarduncigUa 
T u trafiggiil tm Amor ¡da amor trafitta% 
E njuot^  chi tiha fconfitta » 
Se feriepreci altrm tuoi freghi Jpandi* 
Che ció 3 che fe de oro 3. Pie ta t i mandi * 
Ci¿ 
COCOftl 
T E R E S A . 27 
ü i a coi penfter, con lopra * 
De pm ftggh e piu ardin 
^íg^uaglUn i penjieri > e l'opre haivinie: Vi. 
C ía fian tuc chiome >ale corone accinte $ gnore in. 
Che in te fuoi raggi vniti» 
A coronarti in térra ilCiel(iadopra ; 
E g i a fia che ti fcopra 
JNon men alta a ipejier /humile a g ü att 'h 
Vajjalla a i dettt, imperatrice a i f a t t i . 
D i feruor Prencipejfa, 
Keinadi virttíde, 
E Adonarcad'honor l'Honorfinchinif 
G ia de lIndico mar glioripiüfiní 
Su martellata incude 
f ormin corona in ricco cerchio ejprejja ; 
E a l giro fmsmtejfa 
Lagemma 3 alma de l'or >fe purnon vuolc 
Per te farfioroilCielo >egemmailSolcmj* 
D z Trion-
z8 L A SANTA 
Trionfator diadema 
]SleJJ?lende eccofra id i t i 
D í l u i , che fleo'ldi$o filo HDie«; 
E perche la corona hor qui tinuie 
Chebtanto oquanto imiti 
L a corona > ciíaltroue haurai fiprema 
C U f reme, che tiprema 
L'oro del fanto crine, áurea tratterfa > 
QuafiZiona in bel Ciel ydalCiel dmerfk¡> 
j&i ítelleggiati argenn 
N o n mai síhen f rafila 
HoranotturnaaTaria fofiail veTo y. 
Come hora in te, fattogemmaiaUCielo , 
Ipa le fiacratefila 
D e l negm velo tm fplender lucenti^ 
A t a fie le fieüe ardenti 
Danno al velo dc4CielJplendida rolíla ^ 
L a gemmadalíuo vel JplendoreacqtiiBa* 
GogU 
T E R E S A . 
Cogli diletti in herirá y 
iihauraigioieinjjtigdy 
tando fia de tuoi Dt l ' e tá matura $ 
l n tantoúliemfo ladro a te non fura sWnzzsi 
Quelgerme, che t irriga {ha \ 
L ! ac(juadelCido,anzJagrande7^eilfer* 
jílhor y che in nulla acerba 
F ia y chela mejje tuareciday e forte 
Su ta i a del ptacer falce dimortc*. 
Mtuo cultor e ajfctto, 
Ctíegiardinier de l'opre, 
Cíoifcapurntíf reueduti euuentiy 
u4w(¿gioifca fur ne i henfrefenti > in tanto 
E t n quelgiardm fiadopre ? h c n ^ 
C h a fer campo tldefir y per muroilpettOi do aitruíl 
Intorno a cui, ricetto 
Non ha . in vemo d'horror gielo d* affanno9. 
O íntempejiad'errornembo dinganno.. 
Qmndi 3 
jo L A SANTA 
L1X* 
Qmndi e y che detuoi fruttt 
II mondo intmto afrefie 
AUctta co ^ dtpuno delcoYcihodi wte; 
h fuá ac- (¿Alerce de ijfruth tuoi ¡genti infinite 
Corrono alfan Celejie, 
(Ve dato a t u t ñ , epurnon gioua a tutti, 
I tmi f iu t t i han difirutti 
I van diletti a íalme 3 e infegnan loro 
Ta t i r ne agio 3 e impouerirne loro. 
Che f referiré agli ofiri 
In te goma romita > 
E f a r , t h e a t H u m í l t á sinchiniilFaílo» 
inuitacoi Far > chelepaglieinletto > e l'herheinpafio 
E che cedan le reggie anco a tuoi chiofiri; 
Cagionfon, chettmofiri 
M i r acolo dogni alma; e quindi Qttieni 
E la hriglta d e í a l m e j í f r e n de ifem. 
Chi 
pió 
T E R E S A - | i 
L X I * 
Chipiudi te giamai 
F r a l hel virgíneo Choro, 
Sentt di caflo amorfiamma fudica i 
Qhi piü di te dipomrta: mendica f 
t¿Mai pofe i l fuo tejoro 
D'ajjtre penurie in hifógnofilai ? 
Qhi pihgiotne iguai ? 
ChipikneXohbedir fondo i l fuo regnol 
E c h i f ih in dignita fiimop indegno ? 
L 11 *-
Neltuo beato numt^ 
Quindi han refugio intanto 
Imocenti penfier > caffidefirii 
Jgujndiydegli occhi tuoi fe votgi igm* 
T u gl i occhi lippi abbagli > 
E aUumine* tuoilumiogni altruilume: 
Se parito e chi prefuwe, 
jífpe yfchiuar de la tua vece H fuono 
Ctíá igiufii e lamfo^daglingiup etuono ? 






guatcío > e 
cólavocc» 
I* LA SANTA 
L X I I L 
tyinfufa alta dottrina 
'Tu mor te carte auuim 
heKbri di can fielle d'mchiofiro tn Ciel dt latte 
dfdottri! fioría > oue> w ¿ei rim 
tu. ^Alauar la f í a lepra i l Keo camina > 
'Tu de tIdea diuina 
Sueli iragvi p h occulti aparte, aparte 9 
Che queffieimprimiinfino, ejprimit car~ 
L X 1 U I 
Chi die y chi die tal for^a 
Aletue labraindotte ^ 
Che de i dotti maestre aprirjliojento ? 
Chi a lo iuo Jpirto accentuo l'accento » 
E note ha m lui ridotte > 
Ondea Grecia^ondea Komaildir{i ammor 
Chi Harte in te rinfor&a (z¿a ? 
udl'hor y che dttua 'voceil dardo pace a ? 
Amor 9 che t i arde ílcor 9 tt aprelahocca t 
oAmor 
T E R E S A . 33 
L X F . 
¿ámor, lacuipotenza 
E ' l tuo-potereinfermo y 
E leta gia rugofa inuigorijce; 
A*mor ych'al'amortuo Jpejfo fivnifce 1 
Albor che. in te fiar fermo 
Uuolcon la fuá Sacramental frejen&a: 
E , perche diíferenXa n 
r r a te,jra imnon pata, ecco m bellartt ^ co-i 
Colnome di Ciesu > Giesu nomarti. ^dl 
L X V I . 
Diñóme eccelfitanto 
A t¿tolo si augufio 
M a n c a foldalto imfero alto poffefo; 
Non rnanchera l'impero $ Ecco che opprejjo 
& a n n i > edt fienti onuíio 
H a i di carne mortale ti Jragil manto ; ívecchia 
JDeh can <na i l planto in canto y di 62^ nm 
y-, ; ^ * • / i ^ \ - r x * * V l c n C " i a -
JC eco che cangt ¡tato ; h eco a Dio place mata ad al 
D i terminar tua guerra in fen dt pace^j.tra s**y 
E Ecco 
34 L A SANTA 
L X V I L * 
Ecco 3 ch'eigia ti a t tend^ 
Oue, alto díj^enjieroy, (gi0: 
Daráilfregio atuoi:mertiyimertialpre~ 
^ri&Xsahorconpediluceilpajfo egregio 
N e limmortalfentiero 
Oue di Gloria, filo orma rifylende r. 
JSleJfunpu ticontende 
Sprtgionar co'l morir l*alma immortale >, 
E daré al* aliña fvanni, ilvolo a / W o -
L X V I I L . 
D i m o r t e in bel fajfaggio y 
Ch'a vita e al jin camino ^  
'Ttela mor te natal > cúnala tomba ; 
(jíágia i l regno de'Cieli m fuon rimbomba^ 
Che gia[corge vic im 
JSleltuo occidente anuoua aurora ilraggioi\ 
L a fuá falct in 'viaggio-
T/ efietra di diamántele non di ve tro * 
L a hará baldachin¿ trono i l féretro 
C i a 
T E R E S A . 3; 
L X I X . 
Cía del tuo corpo tarca, 
Scorfa ha quell'acqua in térra 9 
Che in dihmio di afanno iltutto innonda t 
Tofa homai'ySapreíomai-ych1 Albagioconda 
1 Ihalcon le dtjferra, 
L a colomba de taima indi ne varea; 
M a que fia valle e carca 
S i dinebbia d*error, ch'elUwon vede 
Oue iarfía%x,a a l voló 3 o fianza al fie de • 
mhauernonpuo fuá fofa, 
Gira y s'aggira, e torna, 
Sempre deffuobel Sol r imita al volt o ; 
¿iljin di pace i l verde oliuo ha coito y 
D i fue vittorie adorna 
Noinoi chiamaa queiyami ouella e afeofa; 
E ifatta baldandoft 
Vola >gta dato dtjueglorie i l fegno, 
De l Santo a l*arca no, de i Santialregno* 
E 2 TE~ 













TERESA > e henfi [corfLj 
Qolomba candtdetta 
DrtZjZ^ar da la tua bocea al*ariail'volb^ 
Alhor cUa lo feoccar d>eun pato falo > 
Qual njtbrata jaetta, 
A fenetartl Ciel taima íua corfe % 
Eben tocchto Jiaccorfe x 
Qhe a colomba di Dto la tua Jimile 
Hanea d'argento ti fin sd^ro ilmonilc^j ^  
L X X I L . 
J^ujndi non hebbe ardires' 
II Caectator de l'alme 
X)3 armar con farcofio lo Jlrale a A<fortej 
Che d'Angélico (¡uol lucida corte, 
Min i í l r a di tue palme > 
J\Qm sa y nel tuo partir yda te partiré* 
Efenti al Keo ben diré, 
ÍPerch'eida taltrm ben neldmltrabocchix 
guefíalma c dt (jiesks ne$un la tocchi. 
Si 
T E R E S A - 17. 
L X X I I L 
S ld i quei fyirti alati 
Uefercito 'volante 
E fatto alvoh tuo fofiegno >e Jcorta? t'anímá 
Sí chi di lorpiu ti alz^a > epu tiforta, düci bea-
AV la vicenda ámame y gUAngidi 
P m apporta a i evanni fuoi vanti beatii Poi:tau 
^ > / • r / r • 7 Ciclo, ¿t ne tuoi rat pjjati > 
Varfaüette immortali, ardon la pmma > 
M e l tuo foco y cheaccende > e nonconfuma* 
L X X I I I L * 
oSMufci harmoniofí 
l^an ripartendo a l'atire 
D a linguette d amo mote dhonorei 
Qhi citare do inlor, chi fon atore y 
Vien , che per te rifiaure 
Ifarpa* a dt flauto al fuon canti amorojp 
S^ejvien y ch'alcun fi pofi, 
Fmche pofi tua fiamma al Juol giocondo y 
C h a tncerchio l'ort^otejn centro ü mondo*. 
M 
38 L A SANTA 
L X X V . 
Segli Angioli inmmora, 
Encole sfereinfiamma 
Vnadi tua beü'alma alma fauitta * 
Ond'hor > chel tuo bel foco in Ciel sfauilla. 
Anco del Ciel la fiamma 
D i vagheZsZja maggior fáoi lamfi indar a; 
Qome veggiam tutf hora 9 
Che maggior popare maggior lume adduct 
^Colore per color y luce per mcc~/ . 
Z J J F J . 
Onde le Diue , e i D m i 
D e l gran diuin paUzj&o 
A d accortifra lor fcendon le Je ale ; 
E l tuo fattor i che in fu ÍEmpiree fale 
T i trahe > prende in folaX^o, 
iicorpodi 0je *n ^ or^a d!accidente /7 Cielo auuiui; 
id míraco A noi yfol perche priui 
ncV^x Non reíliam d'ogniben, lafeia iltuo 'velo, 
in noftro ( j ^ faroprain Terra a noñri voti <vn Cielo* 
aiuto. J i J . 
A n o t , 
T E R E S A . 39 
L X X V I L 
^ « o i , che mfouer 'tti 
D i tal tefor ,. copriamo 
Infuneftoftnjjer mtfere doglie ; 
E o ignúdidlquelhen > cheílCidmtogliet, 
L a mtamendtchiamo , 
Sol di dml^foldi piaiito.y i l fcn nodriti. 
Indine rendearditk 
In tai vocid^amoreiVfommo Amore > 
E tcmfra. /7 piantoi al/volto^l duolo al core> 
L x x r n i * 
Viffeineta non íreuej 
Per cüoi0fra voi yinortali 3. 
Leh cha evoimorta^ hora a fe fiejfa e viuaf: 
Hor > dogniajfanno eternamente friua 
In ziardini reali 9) 
Se míe ¡emtno ^ gme rtceue ; 
M a quel > ch'á lei j i deue y, 
D i corona immortalJplendido cinto „ 
Sola pugno * non per Je Jola ha., vinto . 
4© L A S A N T A 
J-j JiL I 4 
Voi defuoifcettri a par t t j 
J^Qel trono de la luce 
E brama > e prega, e fiera hauere ap j i ; 
Jn DOÍ 3 tinta di luwie, Humi fifi 
jMantien \ perpetua duce 3 
E , par tita da voi ¡da voi non parte; 
o^lia con mirabil*arte 
•6 i l tramontar di leiper voi rimafi 
Oriente nel Ciel y Je in térra occafo #. 
W/[en difanimato, 
¿¿uelvolto inliuidito 3 
Quel corpo infenfitmo in voififlia $ 
inconot* Che,fe heñí alma e in Cielo, to vuo^cHeifia 
to fi con- <j)a l1 alma inuivortto, (Pato; 
beato cor ^ como al i empo^nta a Alorte,e jcherno al 
P0, E y di fodeZjZ a^ armato y 
Sia del fi acido tarlo ojfeja a i danni, 
Jntíidiaá la Natura , íngiuría ag l i annt« 
T E R E S A¿ 4r 
Dijfe Idio i ne f i debb^j 
AqueUa carne intatta] 
Qui fu ctBo ti digmno, aura ti fofjtiro\ 
C'hordtgélida tomha m hreuegiro 
N e refii9ohime9 disfatta , 
O che manchi.quagmjchiin Ciel ne crebhei. 
E come alcun ^uiurehhe > 
Se non vedejp a limpetrata aita, 
Dalcadauero fao[pirarlavita & 
L X X X I L 
ü%on dibaljamvannofiy 
Enon doglio incorrotto 
Quelcorfo immaculato > vnqua fiafpá?Joy 
A l a yquafi f ino 9 ejpcfoal focol Cf arjb> Da q«ci 
In frofwmt ridotto, 
Sttüe d*almo liquor fuda odorofo : ^ 
¿4nZjitutto amorofij 
Quaftbel grappo in-dolce torchio efyreffó 
A inebriar altrm Bempra fe fiejfo . 
42. L A S A N T A 
iLxxxm* 
A Inebriar di gúílo 
Mefchinita Unguentl, 
E a profamar di odor fetide colpe\ 
Senz^atemer,che inaridifia > ó Jpolpe 
Le membra fue fflendenti, 
Sciogliein liquido humor le carni albujío* 
E forfe ei ¡lima giuflo 
Vagar conquei fudorgli altrtú peccati * 
{Che bene ha Dio co'fuotfudor fagati* 
L x x x n n . 
Vien 3 quaji Ciel > che afpergcj 
jytmferlate rugtade 
D e l fetto feccdtor Várido campo ; 
Vien. quafíFiume > che > trouato inciampo 
De Taima a le contrade* 
Toglie mtóppi, apre fiépi9e fofsi terge\ 
Vien vquafi Asfar 3 che serge 
In jluttodi dolce^z^a, in cm ne varea 
D e l Templo Juo la nformata barca * 
Sia 
T E R E S A . 
L X X X V . 
Sia M a r 9fia Viume > o Cielo,, 
Ha carne inhümidtfa.. 
Le (pejfegocce jue: conuerte in onde y 
E da.canali: aperti altrui dtjfonde. 
Her Jblchi d'alma vita 
Liquido humordt liquefatto. T e^lo}\ 
Chein fretiofi velo 
Lambiccato dal Ciel,J¡?arfo da-uimore •, 
L u i f rofuma.d^honorpnoi di jpléndorcu 
L X X X V I ^ 
Oh d*alto profumierO) 
Odórifere fiille;: 
Oh d'adobbato CieVñeüe odorate;-
Ohd'incmjo diuin granella aurate 
Venite a millea miüe,. 
Ohrugtadé aldefire, acque al penfiero $; 
Sara , fara pur vero,, 
Che innajfiato da. voi. mió core:afciutto 
Kenda le gioie in jior > le graíie in fmtto i ' 
F z Sara. 
L A S A N T A 
L X X X V I L 
Sara fur , che Jparfi 
'JPer canali daffetto 
ID*amborojia fenttro tepidi humort ; 
Vafiar vedró pur ne gl i humor gli amorí 
D a l tuo dentro a l rnto fetto -y 
JE ne tambrojiaíambra in me flemprarfif 
Vorra in te yur disfarfi 
^De íalma mia la térra peccatrice > 
Fer morir lieta yeJufcitar felice^ * 
L X X X V U L 
¿ y anima glorio'fa 
Oh corpo immortalato ; 
Oh de i corpt, oh de íalme almo ri¡lor$$ 
Oh almendico di Fe rteco te foro $ 
Oh rimedio al peccato $ 
Oh al tentato defir guardia amorosa t 
JDeh non tenere afeofa 
^Tua luce ancora, a chi fuá luce ferra > 
Jgufji no t í ola tn Culo > b talpa in SH&ra* 
Che 
T E R E S A , 4 ; 
Qhe pur contemplo ognhora 
Supplict humiliati 
Ejfer da te graditi, egrí dolertti; 
E tal*un miro, a cui de i lumi Cpenti 
T * i r - r Ricorro-
L edtjicto ojcurato no ai fuo 
Lo chinde m notteye no maigli apre Aurora^ ^ 
Che sfel tuo Sol l'indora, iiiumina-: 
E i che non vide maichiaro,néfofco, (nofco * 
4JrtdA,AhtltuO'bíanco¿ A b ilnegromwco* 
X C . 
J í í a fe de gli occhi a quejii 
Squarci le nuhi interne? 
E rendtilluminati ifenfi affilitíi; 
Veggio úorúraccia recife 3 hor pie trajptü 
A l t r i in Ce ftejsi hauerne, Sonoguá. 
D i Marte amerfo in tejlimon funeflit ^t™*' 
JE a laceri tu apprtfli? 
Che seílenda la man, s indriz>z¿i íl piede* 
Ouem tampo ¿ A m o r guerriera e Fede* 
Chi 
4á L A S A N T A 
X C L 
Chícon balbfvagiti,, 
Jlfuti palefatori. 
Diñóte non:diStinte^ ate ft accofta ; 
Hanno ia E la catena a la jua lingua. oppofia,. 
müti^ 1 Trat ta datdenti fuorU. 
* A l meglio ctíegU f ua^ien: che tadditi \; 
T u alfauellare inuiti: 
Scioltiigroppi del/iiono, e vdirlo godi 
le kdt dh^iofyiegar tue lodi^ 
Chi > tutto curm* e PaJJo s, 
JDelcorpoJuo tremante? 
'Tien su gemino legmildóppio lato 
E t i fcongiura >a piedituoi profirato ^ 
Chedegnt a le fue piante 
Slegar ilmoto altrattenuto pajjó'» 
T u inuigorifci ¿e allajjo 
J l fuol del Templo tuo tal vigor porge , 





T E R E S Aw 47 
X C I I J . 
<Chi j racidiú, o negri, 
Chi dtflaccatt >ó incifi 
fTi fcopre i membria fua fenofa <vitAv opprefli 
Troua i che tu con tua míale aita varij \% 
A I - - i - n euoriíono 
A Im nerm dtmjt, %fami, 
<íAlut tróncate nienenmtfciintegri; 
E á gl'impegati, ( f egri 
LauitlmaU leuiilmorbo ¿em mohillaccio 
-JDoni a la gamba ti f ü j i a mano albraceto 
X C I I I I . 
'Chinda fecreta fioggia 
Le vene abbeuerate, 
Kaccolto ha vn fiumemtro fejlejfo ondofo; Hidropici 
£ , nel fuo petto *un gonfio lago afeofo* überact. 
Quell" onde sfort uñate 
Scoppiapergti occhi ancor >che in centre aU 
S'al tuo fauor s'appoggia, (logia? 
Qwü'htdrópicofenaperche non mota. 
Se gonfih d'acqua gta >gonfi hor di gioia • 
X h i 
48 L A S A N T A 
X C T . ~ 
Chi contro Eif i ia horrenda , 
Chi contrro Tigre, od Orfa , 
Qhi cmtro Tmno altiero humil finmca 3 í 
©ifgfi aa JE non otúen > che rio/u en en non noca, 
ftx^eTuo Ched'empia fauce ti morfi,, 
ni! E che colpo ojfenjdr mai non offenda ?' 
Fai 5 che'l tuo Sol rtjplenda 
Triaca altofco ogn hor > dittamo aldente^ 
E í alfulminareo lauro innocente * 
xerr. 
Ghi tr aproe elle ondoft^ -
Su comhattuta ñaue > 
S1 at w n t i j i fdh y da i venti e vinfóp 
tiS d a p t ü 3 e foUa feogü cinto.,. 
JSIon vede altro 3 e non haue , 
Che in voragini aperte onde orgogliofe ; ; 
Se in te <vien che fi pofe 3 
T u gli fei face al guardo , a l fen conforto $ 
E fei Folo a l viaggio , eSteíla al porto. 
Chí. 
T E R E S A . 49 
^Chi > n e V errante Jcena 
D i quejio mondo, atiento 
Sfettator difantafmi, i jbgni ojjerua; 
É > m&ntre nel fuo fetto mmen .> che ferua vhlé}lú 
D i lupnghier contento nd mon-
oPkíagicaluce>eil'almad'ombreha pena* ^ i ^ o 
j i h i n teji rajferena; 
Che y f e r te Jpettator del Taradifi > 
Ve4e finir la fuá Tragedia in rifo« 
X C V 1 I I . 
Hor fyirar gioiaifeni, 
Hor Jpander melé i fonti? 
Hor correr mama ifiumiahnon 'vedrafsü 
¿inX¿ nettare i tronchi^ambrojiai fafsi 
Stillar 'vedremo > ei monti, 
Eitronchitei íiumiy e i fintee i fen fereni; 
C h a igiorni hro ameni 
TERESA, in térra ancor Cielo animato , 
Sna Vefer Alba9e fe £er Solé ha dato. 
C S i 
yo L A SANTA TERESA. 
S t j i \ cti ogríun giocondo 
F ia , ch'a fuoi rai s i cari* 
Confacri Taime injuoni, e i petti incetre 
E fi non fian capaci b tele, ó f ietre 
De fuoi fiecjuenti altarte 
De gli altar jofierranno: i cori i l pondo, 
Che drirto e ben > che d mondo ^  
Se mortal la inchina, moría T honor i , 
Se Donna Tammirb 3 Dina l'adori*. 
* CT o -
P / ¿ adora y Mi pm tact_j 
Pik honora >chi pm teme ^  
O mi a ar dita non men> che ardente Adupi^ 
h a tua firtdola'voce ¡ealdir non vfia^ 
In vano , in sano ha jpeme 
D'efer [enXa rojfor fatta loquacei 
Hor yfel Cielfí complace ^ 
Qhe fold*alma di Ctelo ti Ciel fauelle y. 
Boc rhe le Sfere fian > lingue le Stelics * 
PAR-
P A R T I C E L L E 
D E L N A R R A T O 
N E L L A V I T A 
I>I SANTA TERESA-




D'anni fette s'indrizza alia 
guerra de' Mori, vaga del 
martirio. ftanza vj. 
D-i'íiioi vi en ricondotta á 
caía,ftanza vií 
jFu^ ge di caía per monacar-
íi . ftanza x, 
Nelía ctá di vndeci anni íl Jfá 
monaca-, ftanza x j. 
Vigilie, óc eíTerciti;. ftan-
za x i j . 
Orationi, e cantici. ftan-
za xiij. 
Mortalmentc fí ammala. 
ftanza x iüj , I 
Tramortita perratto. ñan-
za xv. 
Per quattro giorni creduta 
morta,ftanza xvj. 
Innamorata del patirc, do-
manda riforma di vita, 
ftanza xvíj. 
Data alie diícipline« ftanza 
xviij. 
Geloía di rimanere íenza pe-
ne, ftanza xx. 
II Signore le appare con tali 
detti.ftanza xx;. 
Idio le manda vifibilmentc 
vn Serafino. ftanza x x i 
Dalmedeílmo Serafino con 
vn dardo lepaífatoilpet 
to ftanza xxv. 
I Bimane da tal ferita non 
Q z mea 
tnen coníblata, che acee-




ta da térra ftanza x xx i;. 
^ífioni eftatiche. ftanzar 
xxxiij. 
Veduta de' fuoi geniíxDri in 
gloria.ftanza xxxv. 
Gontemplando Dio, da iui 
riceuette quefte voci.ilan 
za x x x v ) . 
Gontempktioni. ílanza { 
xxxvij. 
Kinelationi del nono ordinc 
delquale doueua efíer fón 
datrice. ílanza x x x v i i j . 
Ritorna dalla contemplatio 
ne ali'attione. ftanza. x 1. 
Domina i íeníl^sfida i De-
moniiü guerreggia i'infer-
no. ftanza xij. 
Vinee col fegno delía ero-
ce, e pero da queílo habi-
to portafo. ilanza x J i;: 
Chriílo le appare,&in íegno 
di íponfalitio le porgc il 
ílio Santo chiodo. ílanza 
xliij. 
E cosí le parla iISignore,ílan 
za xliiij. 
Kiíponde piíi pietoía, ó piít 
aífettuoía. ílanza x 1 v. 
Xa Santa parteda qLiello,pcr 
fondare altri Monaílerij 
alia riforma.ílanza x 1 v i. 
Cojue priiúlegiata per czmi-
PARTICELLA 
no.ílanza xlvi K 
Nell arduo , c di floridr 
5 ghirlanda ,.e di bianco 
mantelio, é íauorita. ílan^ 
za xlwj.. 
Alia íua riformata religione 
felicillime í^ romsíTe. ilan-
1 za^xlix. 
Ancor viuente fá miracol i 
ne i corpi , e neü anime =. 
ílanza 1). 
JRjfufcita il morto figlio del-
la íiia párente. ílanza 1 i . 
Viendal Signore incorona--
ta.ílanza l í i j . 
Aípira,e smdirizza alia coro • 
na eterna.ílanza ívijo. 
Ih tanto fiadopra in beneíi-
, tio altrui o-ílanza Ivií'y 
Alietta con la fuá deuotio-
ne. ílanza íix. 
Iñuita co'i íiíoeíTempio.ílán i 
za Ixr 
Caílitá. ílanza l x ] . 
PoLiertá . ílanza Ixj^  
Obcdienza. ílanza I x j. 
Aiuta col guardo,e comía 
voce.ílanza Jxi;. 
Compone libri di ípinto,edi. 
dottrina. ílanza 1 x i i; 
Cognominata coTtitolodi. 
Giesü.ílanza Ixv. 
Vecchia di 68. anni vien' 
chiamata ad altra vita ? 
ílanza Ixvj. 
Nel reder lo ípirito á Dio,fu 
veduta vfeir dalla fuá boc-
ea vnacolóba.ftánza Ixxj. 
ÍDe-
PARTICELLA. 5-5 
I Sonoguariti ftorpiati.ftan-iDemomj non ardironotur 
bada nella morte. ílanza 
Ixxij.-
L'animadilei beata vicn da 
gli Angioü porta ta in Cíe 
lo ítanza Ixxiij. 
II corpo di leí miracoloíb ri-
mane in térra in noílro 
aiuto. ftanza Ixxvjv 
Incorrotto fi coníerua quel 
Santo corpo.ftanza Ixxx. 
Da qnel Santo corpo diftilla 
vn liquore odoriííimo. 
ftánza Ixxxi;-.. 
Bicorrono al fuo corpo i cié 
chi, e fono illuminati»ftan 
Z3 Ixxxix. 
( za xc. 




Gppreíli da varij languori 
fono riíanati. ftanza xcii;.. 
Midropici liberati. ftanza 
xciiij. 
Difefi da Serpi, Moftri» e: 
Tuoni. ftanza xcv. 
Naufraganti faluati. ftanza-
xevj. 
Perdutinel mondo acquifta; 
tiáDio. ftanza xcvij>/ 
CON= 
54 
C O N T E N V T O.. 
D Ouendo ancor fauellare della glorio-^  fa T E R E S A , molha, perT eminenza 
del íbggetto,Ia diíficoltá déirimprefa. 
SO-
S O N E T T O S S 
m 
O M quai voci d'honor lin~ 
gua di Zjelo 
iTtHO candido ardor ano-
tar maifyera ? 
S'apf rejfo i l tuo candor la 
neueenera ?. 
E s'apprejfo H tuo ardore. /7 focoe.gielo ? 
Dona tu glL occhi al cor ; da gli occhi i l ruelo* 
Sgombra tUyM^ D R E,/^ . r mirar tua sfera^ 
Qhe te nominerai bocea fnccra 
VuraAiy^interra^tardente.Soltin 
vejle Alba- gia mai si 'yiuo argento „ 
Ada H Sol d'oro stfin. cinge fe fiejfo, 
Qoel lor dal chiaro tm. non rejtijpento t 
O , fe non refta , auukn , che in lume eJf refQ' 
Fren de da l 'Alba tual'Alba alimento y 
E fatto e del tuo Solé i l Sol rejlejfo -
C O N ^ 
C O N T E N V T O . 
P Er maggior gloria della Santa delle glo-rie fue con quelle del Gieloformaíl paral-
o-
S O -
S O N E T T O 
i l Ciel > m feifílendente; 
Egl i in lume vi ta l > tu in 
rai di v i t a ; 
Egl i á sferico fmn l'aura 
ha arricchitai 
T u \arricchifci altmjuori íalma imoctte: 
E i rapijce, rapito ; e tu altamente^ 
Kapifci i noflricori , i l cor rápi ta ; 
E i g l i altruipnfi 3 a l'influiré, aita; 
Influendo tu amori, alT^ la mentt^. 
E g l i fi aggira 3 e tu t i aggiri; intorno 
Eg l i al Juo 'Polo ¿ ? intorno tu al tuo Dio; 
E i d!honor, tu dt gloria in cerchio adorno. 
Diuerjfi in qutflo filo hor w vedio, 
fó'egli non aprea mez*>z¿a notte i l giorno, 
o^kíatu m notte d*error [ei giorno a l pió. 
U CON-
11 m i m i . 
e O N T E N V T O . 
Alk fouranaturalij & ínn umerabilí ec« 
cellenze della? noítralbdata Madre ar. 
gpmenta Lampoífibilitái delie fue Ibdi- . 
S O -
S O K E T T O. 
S 9 
III. 
mHIvónta almar leaiYene* 
al frato i fiori > 
A la notte le flelle9 algior* 
no i lamf i , 
Q m i folo in car te impru 
ma ¿e in dlme flampi , 
X) gran T E R s A ^ / tuoiJklpUmi honor i * 
JE dica 5 a par di te, nftü itejori 
D e ÍInde wene * e de gli Hejperij campi, 
E ofcuri i raggi&ndeyche'lCielonuuamf t 
M o r fra dorati, horfra argentati ¿trdori* 
Térche hauerori il\crin 5 la fronte argenti, 
Hauer Aurora íl guardo y e Solé i l rijo, 
JJauer ruhni i labri , e ferie i denti * 
^N^onfon le glorie tue ma mltuo vifo, (ñ9 
Qhe in pompe hapemtez^e 3 e in fregi ha fien 
Jiauer lo Stratio in dolte trono afijo. 
U z C O N -
6 o 
G O N T E N V T O . 
T Ra le Infinite gloríe in ogni fecolodai laSpagna vfcite > moflraefferlamag-
giore,cheá'tempinottri lanoftra Samaelb 
Mprodótto» 
S O N E T T O 
Í I I L 
l a die l9Iberia* a dar gran 
cofe intefa* 
EAÍonarchia gü feettri» 
eKegi a gl i a i i r i ; 
V armiarnccht d* Honor, 
lHonor d'inchioññ 9 
Eornodt Santí ti CklydEroila Chiefa . 
Ada Vergine, che ^in Dio la forma af prefa> 
Kiformi i cor i * e imparadifii chioflri. 
Per njaggior gloria fuá,filo a i Dinoflri 
Tardh fuperbaa dar^ma die TERESA. 
M a ¿¿/^ TERESA ^  alto terror d* inferno ¡ 
Ada die TERESA ^ dt Ctesu gran pole> 
Ada die TERESA , amor damor íuperno ~ 
E quepo e p l dtt Dio 9 alhor chet vnolcj , 
Dopo vn infinita di temfo eterno > 
E faYvnAdondorffarnelMondovnSole.. 
€ O N -
z 
C O N T E N V T O . 
ESfalta le felicígrandezze dclla Spagna^  cagionace dalla gloridfa TERESA nata 
:in leí per aggiung^ rea quei xerreni i fuoi ce-
-leíli ieíbri. 
S O -
S O N E T T O 
JEK f a r a l Jidmdúigratiai. 
a Inuidia (como, . 
E t a l1 Hejperta fuá 
TERESA honore, 
Inlehnajce, inleisuiue, im 
[i more. 
Se muor 3 chkvi^^Jempre^iuaw giorno. 
uuifugataSafan > fa Idio figgiorno\ 
Q m di' candida Ve compagno e Amore -
Q u i fer leifena i l corpo > egode ti core ^ 
QMI f a íalmaí*Jeparteyal Qiel ritorno 
ul j a Veta delferro eta de ¡'oro'. 
Q m dóna efrutti afiori i e for i a fóglie* 
jya l t i affetti > ofre fante, eillufrinjoglw^ 
E: qm ffarge eüa i ftantt y e fa di loro 
V n ampio lago > oue fi fpecchia ti Cielo » 
Víiamator de Vamator fuo ^¿lo > 
C O N -
C O N T E N V T O . 
Sin da Bambma non folamcnte diede la Madre TERESA manifcftí inditij della 
fuá fanta vita,ma dimoltró deiranima fuá 
grande,ancor ncl picciol corpo,cíFcm glo* 
SO-
S O N E T T O 
V L 
Ancivhhhslych'a penain te 
fcorgefli 
U A B a del tuo mattin ve* 
nuva Aurora % 
Vaga del Sol, che (olo t'm~ 
namora, 
A l meriggio dhonorlieta correHi. 
Piü che del Tempo i pie > tmi pefur prefii 
A fchernirde l 'Eta l'ajpra dimora; 
Equafi quaji io fió per dtr, che ancora 
"Dala cuna a la reggia in Dio giungefii* 
S i de* tmi giorni íigiouinetto A p r i l ^ j 3 
Non pur d*alti penjkr trecce i n f orate, 
A l a dio ¿ecccífo oprar frutto non i v / c / . 
TERESA^ qml f u poi tua vecchia etate ? 
¥ur grandi a paro in te , Diua genttle $ 
£ AutunnOiC Vernose Primauera.e State. 
I C O N -
é s 
C O N T E N V T O . 
TVttacriuoIto aHammiratione di queL 1 arden te zelo,che con violcnza non or-
dinaria dell anima deuota^fpiníe la Santa ¿ 
cangiar legrandezze del Mondo? nelle baffez.-
zedelMonafteró. 
S O N E T T O 
V I L 
67 
E R E S A ate chi te medef 
ma hatolto ? 
Chi fa,che da t m i f a l i i 
hor faüontani ? 
E> rinfacciando a l Afondo 
ipregi inaniy 
Scacci Tompa dal cor , Lufo dal volto? 
Centro ilhelcriny che süla frontehai fcioltOs 
Qoi farma di evil forbice le mani ? 
Chi t i f a calpepar cjueifregi infani* 
Che dona l'júgio indegno a l'Otio Jiolto ? 
JDi mendicato f l pouero velo 
Chi compone a l tuo capo ? e chi a^tuo jeno 
Tejfe in rt^iide trame i/pido pelo ? 
Chi i l digiun t i da in ciho \ in letto i l Jíeno f 
Cht t ifa feorno a l caldo, efcherno algielo f 
Viua fe i fido Amore ¡ Amor fireno. 
I z C O K -
6% 
C O N T E N V T O . 
SI accoppia col precedente, continouan-do nuoue meditationi fopra latto par-
tícolarcdel tagliaríí la Santa i capegli: quale 
neiringreíTo monaílicoécoftumc » 
S O -




Veggto in fila cader dal 
ferro toro ; 
E mir&meonca argéntea 
áureo te foro, 
'Se tagli dt tua chioma i biondinodi * 
Oh con che beüe > €5* honor ate frodi 
ne ordifciy inctdcndo, alto lauoro ; 
Qhe f^er flringer f i u Dio fia i groffi lora* 
D i quei lacci Jj>ez¿z¿ati i lacci anmdi% 
Tarca femhri 3fe tronchi; e ftir de ifini 
Tronchi tuoi flami apparecchiando va i* 
filatrice di vita ¿ a Gloria i m i . 
E fei del Sol piu riffiendente a fa i , 
Ctiei faria fenz¿a tai > friuode i cr ini , 
T« non fei^fen&a i crin , p m a di r a i . 
íCON-
7a 
C O N T E N V T O . 
VA medítando,neIIe apparenti lagrime della Santa orante, alcuni teneri af-
fettidella fuá feruentc deuotionc* 
SO-
S O N E T T O 
i x. 
F T T A acqua i l volt o, e tutta 
bracia i l core , 
(Ti Jlat, TERESA, a l mor t O 
Chriflo a canío¡ 
Alavedernon so giá perche-
ami tanto 
Incenerir nel lagrimofi humor^ 
Forje de le tue labra alto canorca 
Bramiaccoppiare iljuonoaljuondelpiato ? 
O genérame tocean tuo fanto 
Vuoiia gran madre del púdico Amorta ? 
j í h Uso : T u copri de* t m i pianti iljiiolo, 
Per farne w mar 3 per cui ttgmdi afiijo 
Su lai barca del fen nocchiero i l JDuolo. 
eí^f¿ che partió di duol, fe*l duol fe rijo ? 
A h piangi Jol > per infegnar > che Jólo 
S'entra per mar di pianti in l?aradiJo 
C O 
7a 
C O N T E N V T O . 
ST A contemplando.nell'eftafi frcqum. ti della Santa auuenturofa, lo fplendor, 
chein faccia le appariua» 
SO-
S O N E T T O 
x. 
73 
^PÍTÁ ilfenjoy i m m h l i -
ta ti piede 
St Jiai,TERESA,4/ tuo 
Fattor vicina. 
Che, quafiSole ingemmA 
adamantina, 
Sua luce tn tefolgoreggiarjivede 
Situpifie i l Sol y che mira »e a pena i l ere de * 
Splender in volto human luce diuina » 
St dal (uo giro a i giri tuoi sinchina^ 
E d'ejfer raggio a la tua sfera ei chiede« 
s&Ia^con tua paceño Sol Jroppo fei ñoltOi 
Se brami sfera tal. Q u i Sote e i dio: 
JE fuo rejlejfo} di TERESA d volt o. 
Quand'occhio vide > o quando orecchio *vm$ 
St gran jlupori ? Hor f ra flupori inuolto 
D t : Sonda i ratti altrui rapito anch'io* 
K CON-
74 
C O N T E N V T O . 
PArla de i flagelli, co i quali percQteua- la noftraSanta la fuá carne innocente^  & 
inupca quel fanguc pretiofo, che da lora 
vfciua o 
SO-
S O N E T T O. 
X I . 
7? 
JTE s T o dal tuo jlagel ma re 
arrofito, 
J> er che sinoftri i l tm Vir~ 
gineo albore 
Ch'Egeo di luce y ( / Ocea* 
dhútiore 
L e Steüe ha p r arene, i l Cielper lito * 
i 
Deh Percota, o TE R ESA, ilmio indurifo 
¿ i ip i i í mollipiacer Jcoglio del core. 
S i che >jin chei non <vien porto d'amore , 
JDal'onda tua vital turna ferito . 
Che i fegemma injrangtbile ne rendes 
Difiera al pingue quelle vene injrante 9 
Che da la for\a del martel difende^i 
D al liquido m artel di que fie fiante 
Stille del tuo fiagel mió cor ne attende 
Intenerito 3 e rotto ilfiuo diamante. 
K 2 C O N -
76 
C O N T E N V T Q . 
NEUa Santa fihonoranola luce dellani-f mo, lo fplendor dellopere, c la chiai 
rczza delle parole. 
S O N E T T O 
X I I . 
77 
E w a i lumi del Cieltuoi 
lumi hai eüoho9 
TERESA, tu> non a ter~ 
rena Aurora; 
Ben de eterno D i tu feo» 
pr¿ ogn hora 
Qhe forti ilSolé in gribo y e tAlha in volto 
D e i v i t i f i l JbJca,tdeglierrori i l folto 
^Qe}tuo chiaro 'vital tu fah che mora 
E f a i y che njiua Dio y che fol j i honora 
globo di tue luci arderé inuolto . 
Quinde, che de t m i lumi a l raggio ardente 
Vienjhe'l marmofifpetrh ilgtelf auuauif 
Segiehj á marmo t tuo* wai finte* 
M a de gl i arcani tmi ne gl i aurei campi 
Qhimoue tipie de taimare non confente 
Cha i nelé voci i tuony ne l'opre i íampifr 
78 
C O N T E N V T O . 
NAm> che la Santa viueua in taldifpre-gio di fe ftefla,che piu d'ogni altra 
moíeñia abborriua la propria lode. 
SO-






Dentro a fíe fe d'honor 
mente fafloja; 
E Í vaga fil di maefta 
jrondofa > 
SfeJSo yper corre i l for^perde la (pica 
*Tmn Juol di Fama > oue i l tm Xel fática 3 
F a i di gloria, Jpuntar planta odorofa 
t&lda jola, ami la Jpina > odijla roja , 
Schiua del fafloje del difyregto amtca 
TE KESA^ah che hen f a i , ctiama i l tm Dio 3 
Che fia f regio a l juo caro ejfere abietto 9i 
£ nel vero ejjer piop ne parerpió. 
A h che hen proui in te, che humil perfetfo 
Non mat Vorecchie a fuondi lode aprio; 
C u e i sa^che lode al volt o e pena al petto; 
CON-
C O N T E N V T O. 
L Oda lafublímeimprefadella valorofa^  e Sama Madre, mentfe ella fondo J 
IÍUOUO Ordine de gli Scalzi Carmelitani. 
SO-
8r 
S O N E T T O 
X i l I I . 
1 RESSE alCietpersfi 
fleccato 
'Temerario edificio empu 
Bahelle ; 
Occupb í a r U > e minaccio 
le fielle ; 
Áíajfarfe alfin di fue ruine i l prato . 
^Tu f edificio in humilta fondato, 
E rg i d'alti penfieri, e d'opre beüe f 
Oue fonper trincee pouere Cellcs» 
Sfidatrici del mondo > e del peccato. 
Q u i > chi teco albergar, TEREs A , ¿ degno, 
JNon di "vario parlar vocidelufe, 
A í a d i Dio [ente i l JuonoyewdeilKegno* 
¿ M a che ? S'ei con tua manfina man con fu fe; 
Tufacejli i l lauoro > egli ti dijfegnó ; 
T u d dito oprafii, egli i l fauer iinfuft^. 
L C O N -
82, 
C O N T E N V T O . 
MOílra vane le temarioni del Demonio contro la felicita di quefta benedetta 
Religione > crefciuta per maggior coufuíio» 
ne, & inuidia dcjl inferno k 
SO* 
S O N E T T O » 1 
x v. 
/RA jiuernoy o TE RES 
/7 ///o Carmelo, 
JE* fCOY ge nel tm Sol,quan* 
to egli e ombrojb y 
Oitd'ei sadiraiecerca in-* 
I uidiojo 
Sptmartm monte adombrar tuo Cielo* 
Alache ?fe mofira a IhiJpidoCamelo 
JJhtrfuto gobho mailojjiecchio ondofi* 
Qofi venta ancor ei col pe fangofi 
acque puré intorbidñre i l velo * 
Oh d i rio tentator folie arditeX&a: 
¿4h chél tuo monteadogm ajfaltoe forte; 
oue non more mor *viue fortel^a . 
Oh dimmGrtal dannato audacie mortt~>: 
*4h che'l tuo Cielo t fofchiaUrui dijprel^a; 
/^ H E no puó in Sol di vita ombra di mor te * 
L % C O N -
84 
C O N T E N V T O . 
D Imoílra le mortificatíoni della Santa e'I trionfo da quelle confeguito, dalla 
fermezza nell'amor díuino deriuare. 
SO* 
8 Í 
S O N E T T O 
X V I , 
j / /E detuoi chiofiri mfi~ 
1 litaría arena 
S T i r i a pugnar con Teni-
tenz^a i l Faílo : 
Che>mínijlrahor di gre-
mio , hora di fena¡ 
Kechihor morte allafiiuOyhowita alcafioi 
(Jhe i ra fcogli di duol torbida vena 
T'afra di giotavn chiaro foute > € vajio: 
Che in wnsvota di Mondo,ediCiel penay 
JDoni i l corfo al dtgiuno > e í alma al fafio* 
Qhea te, de finjitmi gia trionfantt^ , 
S'inchini humil Vinfuferbito Auerno 9. 
Eitemuto da m i , t i tremi auante^$ 
Stupro mai ? Se nefamor juperno 
A í a l poteui non ejfere confiante: 
Cnh>chibe*ama Dngmm»nmain eterno. 
C O N -
85 
C O N T E N V T O. 
VAnta lardorcclefte,chemirabilmentc crebbe nella Madre TERESA alhorj, 
che fu da ftrale Diuino faettata. 
SO-
S O N E T T O 
87 
X V I I 
EKSIVÍ arda pm di pm 
Beato ardore 9 
S'arruota nm j iral su la 
fiellata mole, 
Che in fucina di raggiin-
doro i l Solé, 
E t impennó de* proprijvanni Amore. 
S d a l'arco del CieUpien dijplendore. 
Lo fcocca Idto 9perc¡3 al tuo pe tío ei volé; 
£ t i a i colpi del¡uo amore hauer non 'vmle 
Piü degno agón de íamator tuo core, 
Stuprem poi, che dal tuo cor fcintiUe, 
D i fangue in vece> un Adongíbeldifoco ? 
E che Jia la tua jiamma efca di miüe ? 
Del Sol] rogo del Tutto > a poco a poco 
ATancheran tutte in Ciel íauree fauille* 
Tria che l tuo incendio incenerijca vnpoco,. 
CON-
m 
C O N T E N V T O -
SEguitandoíl precedato foggetto, am-plifica gli cíFecti,che neUaniiiia della 
Santa íi puo credere9che operaíTe il Diuin 
dardo» 
S O -
S O N E T T O 
X V I I I . 
8p 
1 chiaro Cielo e fulminen 
fereno 
Lo firaL che aHoggi entro 
al tm cor riítretto 5 
Ecco ei talluma, e non 
f imf iaga i l petío 
Ñ e di fulmine egli ha fuor che'l baleno, 
O,fe f impiaga puré , e neltuo fino 
Scarpel d'honore a la tua gloria eletto $ 
E fiampa in te quel beatore ajpetto, 
Che y sefyrone a lagioia > al duolo e freno, 
M a flupirb, che Idio , cui mui vnita > 
Thahbia l'efigie fuá nel core imprejfa > 
Se t u f t i mita tua fol la fuá mita ? 
E merauiglia haurb 3fe in luce ejprefa 
T u fcopri al tuo Vatt o r í alma arricchita% 
o^fentre a íejjempio fuo formi te fiejfa ? 
M C O N -
9° 
C O N T E N V T O . 
FA mentionedd miracolo fatto dalla v¿ uente Santa, refufcitando il mono 
glio della párente fuá * 
SO-
S O N E T T O 
X I X . 
O&TA nel morto Mió 
ogni fuá face > 
Madrefidmlferche con 
lutnon more ; 
Varehhe al moría Bert 
tomhadel core% 
o^kía non ha l cor p u dalcun ben capac?. 
T arlar col f tanto ,oue la bocea hor tace % 
Non le confenteil fuo crudel More ; 
Sol mira tmmobtlita 3e f a oratore 
In Jilentio facondo occhio loquacc^j • 
Deh ch't fia,che al tuo pro mai sauuicine* 
A/tadre infeUce ? E chifla mai>che intenda. 
Lemutedel tuo fen ^voci mefehine ? 
JTERES AJJ^ Íche con mitale emmenda 
Fá ,chc , in vigor de l'opre fue dmine^ 
Ció > che Ador te t i tolfe j /dio ti renda * 
A I z C O N -
9 z 
C O N T E N V T O ^ 
COntíhoua lantecedato s e nella Santa operante eoníidera daireíFetto del fuo 
gran miracolo TafFeto della fuá mokacaritái 
ycrfo icorpi ,e Tanime 
S O N E T T O 
xx. 
91 
V t i cadañeroauuiui? ^ 
raima inchini 
J^Qd fefolcro del corpo á 
entrar njiuendo ? 
Anz¿i a la mor te, onde* 
partió i morendo > 
Quel fanctul raumuato hora auuieini ? 
felice peregrin >forfe i conjini (do * 
Giafcorti hauea del Cielydal mondo vjcen-
E,con f iante di rai h ombre fuggendo * 
Ciua de gli aflri a caminar su i cnni . 
A h che dico io ? Quelfalma al corpo vmjtf* 
Terche, opprimendo in térra i l terre pondo^ 
Facefe m Gloria di piu gloria aCquip.. 
TERESA , hor me n ame do - / / fmn facond® 
Con le chtaui de ía lma a l corpo aprijiiy 
Ferctiegli aprijje i tuoi triqpji al monda . 
CON-
94 
C O N T E N V T O . 
SI vale deU'occafione offertada gliaffet-tuoíi,cdotti fcritti, che la Gran TERESA 
in beneficio del! anime há compofti. 
S O -
S O N E T T O. 
X X I . 
n 
Che ssarde 
I die la carta ilCteh la pen* 
na Amore y 
Perche alüfenjl in morte 
carte auuiui; 
Ond e tal quel che fentiye 
quel che fcriui , 
l'un^l'altro miniara ardore ^  
£ volle IdtO y che con tm B U d'honore 
Formi a fe ala d'amor ¿radifurtiui > 
Ver che a furar prodiga ladra, arriui 
D a ibalconi de gl i occhi ifenfi al corc^j 
Oh felice colui > cha incenerita 
JJatma altuo ardore . Oh quel beato¿cuí 
D a caratteri tuoi íalma e rápita%. 
Qhe doni piü fí J?JU rapifei altrui > 
TERESA,- e> sardif?íü>pm Bei la rvita$ 
CHE fon fochi d i gloria i deftl mi 
CON^ 
C O N T E N V T C K 
AOcompagnaíí con la precedente ma-teria 5- e neíla Santa va intrecciando le 
dcchezze dello fcriuere, e i tefori del parlare. 
S O 
S O N E T T O 
X X I I . 
97 
D Empíreo d*honor Jcalt 
di luce 
Vatta 'veggio la penna 
tua nouella 5 
E ne la bbcca tua chiarO 
traluce 
L a vta del Cíelo e rícamata, e betta. 
E fe tua mano per fuá sfera adduce^ 
Voló canoro fuo 3 la carta ancella i 
L a hoccaa i g i r i armoniof educe, 
E t e ogni nota f u á mu fea Stella* 
Se baleña la man > tuona la bocea 9 
Que fia apre ilfuono al dír y quella lo ajfna^ 
^ueü'arma íarco al Juon,quejlalo feocca» 
' T E R E S A , ah lie ta Taima cui defina y 
D A forz^a árnica internamente tocca 
II doppia infufo tua dolce rapma -
N C O N ^ 
p8 
C O N T E N V T O 
CRedc, che la Santa, vcggendofi dalSí^ gnore in térra coronare * vaga íbla* 
mente della corona in Cielo, non pondle 
m paella intiero aííetto. 
S O 
S O N E T T O 
XXIII. 
9 9 
T K I N G E d glabi imferUti 
aurei njolumi 
C o l dito, che fe HCieh 
faíro celeñe, 
Tercfregli ftejfo d le tue 
ttmfk apprefie 
Corona m térra y onde la ierra allumi* 
3S£¿ ferb mai d'infafiofir prefkmi > (fie 9 
C b d diadema immortal tuevoglte haide* 
L a doue i l Solé e trono ¡il Cielo e veñe * 
E t e njajfallo nm popólo di lumt. 
J[/[a godi hor quefli r a i , nuhtij di Stelle s 
E in tanto d i lampi loro ergi la fionte * 
In quanto fcorgi qmfii omvre di qmllc * 
¡E chi Jara, che i fiura afcefo monte 
Cercando l'acqua m larghe vene , e belle^ 
Sifermi d i r i u i , enon arriui alfintea i 
iV 3 C O N -
ICO 
C O N T E N V T O . 
LA morte di Santa TERESA^ oltre che perleifü fcalaalParadifojfúper l'ctcrna. 
irita aiuto al Mondo. 
S O N E T T O 
xx un . 
JEt tuo occidente a noflri 
danni arma ta 
Dé la faice mortalíinui^ 
da huna 
Beríintornoal tuo Sol con 
man gelata 
Horrideecclífii> ogran ^TERESA^ Ww^. 
fría qual jiamma notturnae p u illujlrata y. 
Se piu dombre eueflita e l aria bruna, 
Quella > ctia glialtri an&i i l moriré eftata 
Tomba di morte, a te di 'vita e cma * 
E fe i l mor tale tm la Aíorte ha vinto 9. 
D a la vittoria Jua traffe in fao fcorno 
Uhauer fue gioieye nontue glone eftinto* 
CIwl Sol vi ta l del tuo immortale adorno 
D i tanti rai di vita i l Afondo ha cinto 
€he ne la notte Jua gode i l tuo giorno * 
C O N -
C O N T E N V T O . 
Ignifica il deíidcrio di moriré al Mond®, 
per viuereal Cielo, feguendo leíante ve-
ftigia deUauaenturofa Madre, della cui mor» 
i£e fi rinoua la memione. 
SO. 
S O N E T T O 
xxv. 
ffivDESTi m poca Una 
iltuogran manto i 
VArcaíli* e note Imghe, & 
gioie corte; 
JJor di 'vita a l giardin 
t'ajtri le porte > 
er for ,fer frutto i l canto 
M m i qulldjci ?Einnoi> TERESA ¡intant& 
3 ^ e l tuo viuo morir viue la morte l 
£ qui con negra man fallida forte 
In m i Jémina i l duolo > efyande i l panto $ 
jDehmentreatSol di ^Dio tu in gloria indorí 
D i tuo Jparfo feruor mejfe matum9 
Omíre almen detmi rai f a i nojiri eor&l 
SeguiremO y ornare tue , tua luce fura ; 
EyfelCielnovuol'omhe>atmiJplendóri: 
Uombre fte¡leggerem>Moftri in Natum* 
C O N -
C O N T E N V T O . 
GOircíTempio dtila Santa inuita fe ftefTo á lennre patientemente non puré, ma 






S O N E T T O. 
X X V I . 
X O f 
V o l a di penjiero vnqud 
non fale > 
SUUfli y b D i u a , ¿ Jpatiar 
col fie de ; 
Che i te fh guida Amor * 
forkra Vede, 
UHumt l t a fü fentier 3 l'Opre fur jcdl(LJ 
Quiui i l tuo guardo in gloriojo annalc* 
Kegifirato ti tuo nome a slelle vede $ 
E di f irofi in ricamata fede 
u i l palagto dOlimfo ornar le /alc~/. 
Quindi additi al mió cor y cinto di nota, 
Qome altrui compenfar i l Ciel ne figlia 
Foche gocce di dml con mar di gioia. 
i dunojue mi da doglia ? 0 almtn di doglia 
Chi chi mi da ;/ defir ? Dio non^annoia^ 
Qhe per opra tálhor vagÜa la voglta. 
o con-
C O N T E N V T O . 
DEfideta dt continuameate piajjgere i comcflíl errori, per rimanerVna volta 
dalla liberalillima pietádella gloriofa TERESA 
confolato * 
SO 
S O N E T T O 
X X V I I . 
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i 
V E S T E , ¿he fglie á'inft* 
cato affetto 
Verja per gl i occhi d cor 
lagrime amare • 
(Toe, quanto amare f i n $ 
tanto finteare 
Son r'mi A voho, e fon fon tañe al fetto 
Deh fimfre nel miofeno hahbian ricetto 9 
^Cs,ml fian ma* ^ e * o^r ^ H U ^ auare | 
Che nel torhdo lorjfon •ptu che chare; 
Che fonoin meZjO AÍdmlpanZjaaldtletto^ 
A í a 3 fe muerra, che a tinondatafalma 
Splendt, TE R E s A , , dentro d mia m i s 
Vedrb J¿ Gloria fecondar la falma * 
E pur che mi fia tu > prima ch'io moia 5 
íride dijeren ,feren de Valma , 
Sifara ü pianto mió planto dt gioia * 
o % goN-
C O N T E N V T O-
PRega ta San tai perche preghi per Id; d«> fiderofo di ritornar dallo ílato deíla colpa 
á quel della gratia. 
S O N E T T O 
X X V I I I . 
1 0 ^ 
l a pik d1 altrui > che di me 
JteJJo amico, 
Seguij di cieco error fallí* 
da iftfegna j 
E f ra camft d'abifio in 
querrá indcina 
DijjntQ Ben fui predaíor mendtco i 
Mor í a r t i ree del lufmghier nemico 
Kagione ocehiuta a Vorbo finjo infignar;-
Ewofira yalhor che'n fue vittorie etregna^ 
Qualsarmi ¿i nuoua firage ivzfaUo antico* 
U anima afflitta in trijlo aunando ha in tanto* 
Cran vergogna s empio dml > mortal peri~ 
Efelcelailrojforjofcoftreilpianto* (gliOy 
TEKtsAy Ohime quelDrago aprel'artiglio, 
Ch'e tutto fumo al fiato^e foco al manto :: 
Qhime f a mia bmn feudo ú tuo bel ciglio*. 
C O N . 
I1D 
vi 
C O N T E N V T O . 
D Ifcopreil foccorfo,<:he ancor nel cen-tro de* proprij crrori dal Jume della 
Sanca íi gúadagna. 
SO. 
S O N E T T O 
X X I X . 
( I I 
m 
Idy di falüte traüiatoil p6~ 
lo y 
M'ággiro tra fue Jpume 
onda d'errore;. 
E quelmar namgai>c haiy 
traditore a 
Perflíttto i l pianto > e per aítffo ildmlo * 
T^I.SK3horchtl tuo Cielo, a<vnlamj>ofolo^ 
Scopre al mio légno i l muinojo horrore y 
FattO; ruela. ildefire, e remo ú core > 
Cangiom tranquillo, i l tempeflojd fiiolo 
Chkvnito alfofco mai wde ilfereno ? 
Chigiuntfrfolco mai calmareproceüa ? 
Chi miro i l Solé vnqua a la N oí te in feno l 
v \ i 
Tur la: tenehrat mi a cosí salúeüa >, 
Adifia coi raggiy onde Htm guardó epieno ,^ 
£he vien dinuouo. giorna Albainouelía 
C O N -
I I Z 
. >: i x / 
C O N T E N V T O o 
PRedica raiuto,che alia vera Fede nelk tenebre di quefta vita apporta dellano-
ilra Santa la riíplendcnte viu ? 
i 
I T 
S O N E T T O 
X X X . 
E Cinthia pubda fuá Urna-
ta fe de 
II fuol de l'omíre fecondar 
díchiari, 
E aprir la f rada inste 
que i monti amari, 
One moua alto pin fpalmato piedes. 
Tuydt luce maggiorpiu rkca herede, , 
J\Qonpuré a taltminotte aggiornii marit 
M a m procelle di colpe ogrihor nappari 
A naufragio d*Error porto di Fedc^ -
Sel la , d guifa del Soí, ne i Udi Eoi 
V^acque , € tu fail'Occafo almo Oriente, 
A l entre in lui dai natale a i giorni tuoi. 
RESA , t s^arditUi fempre ella e algente * 
Onde piu dtjferen^a e tra di voi y 
Che trá la J reddaLuna,¿1 Solé ardente\ 
í> C O N -
w 
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C O N T E N V T C K 
CHiama fcco á flupíre la Cittá d'Alba, perche eflenda nella fuá njorte rinata 
in lei la Madre TERE s A, participó delle gran-
dezze dclla fuafanta vita, cdegli honori del-
ia fna chiara morte . 
S O N E T T O 
X X X L 
1 1 f 
V E S T A >che foco dentro* 
e cener f m r a , 
JMafcherata S Alarte%€ 
giunta a v i t a , 
£ i per via d i z^ajpr Vatt^  
re fa l i ta . 
LEmpiree mete de Juoi falij honora* 
,,/ÍLBA 9fein 'Terra tu mirafli ognhora 
Fart i del fuá bel Solé Alba mricchita » 
H o r a mirarla m Ciel te fiejfa inuita 
Farfi del Sol dt Dio dtuina Aurora^ 
X)hgrande oAurora ? a cmpoc^AlbaeilSole. 
S'erge in cerchio d'amor > per oro, i l Tjlo; 
S'aprein campo di fe^rai per vtolcj * 
Oh chiara Aurora * a cui la Gloria e "velo. 
Aurora > ilcui mattin non fia y ehe inuole 
Sera d'horror * Cne non ha fera H Cielo. 
P z C O N -
l i ó 
C O N T E N V T O . 
SI auuede, che, quanto piü dice delíe lodi di si gran Madre, tauto piu vi rimane an* 
cora adirne 0 
SO-
S O N E T T O 
X X X I I . 
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l a cantor vano articoloyrih' 
in vano 3 
Adtijicofil d'armontofi 
accento ; 
E trajfe ilhofio a l monte * 
i l monte al paño 
E tenne al jiume i l fuggttiuo argento 
fSfríd Jpojia Tracialira arco Rebano 
Dejir canoro fure 3 ategia intento, 
Che f r i a , che te cantar, potra con mano* 
Stringere i crini al Solé > i fiedi al vento 
TERESA^ e quatarmonizar la fianza 
Puó di tua gloria humano Jiion malv'mo * 
Sei viuo Juon del Ciel non ha fojfanzji * 
j i h veggio l>en>mentreio di te pur ferino* 
Chequekcti auanz^aadirejldetto auan^a:: 
E3lfín col dito a l'Ocean preferiuo. 
J C O N . 
si8 
C O N T E N V T O . 
O I confefla croppoanimofo, haucndopen 
O faco di vanear Ja gloria della Santa, dal-
la cui luce viene abbagliata ognaltmi viíta. 
S O 
S O N E T T O 
XX¡XIII. 
n a 
R OPPO hebbiarditoilvo 
lo * ardenteilcore, 
^ E R E S A ^ ver >c¡uando 
al tuo Sol mal&ai ; 
E con fenne mal ferme 
io mi f enfai 
Farmt Icaro d*honore. in Clel damorta 
Qmnci de tuoi hei raggi al JacrQ ardores >> 
Sfennacchtato animofo, ecco refiai; 
E da Ciel di Jfilendor precipitat 
Fer diluuio, di luce in mar d%horrortj) 
JSlottola amor i Je mai mirar prefume 
Uaurea fiamma del Sol* nel Ciel rejlefia^ 
Perde per troppo lume i l poco lume. 
e^Sí refiérala Gloria ancora opprefia, 
S'al ruó graSole,ond'eche'l Ciel saSitme», 
Non f a maggior del Grande fuo fe ñejfa 
C O N -
I Z O 
l i S B ! 
C O N T E N V T O . 
D ice conqucíli verilhauerprerefo d'in-uitar gh altri alie douute lodi di que-
áta Santa, che da lui folamentc vennero ac-
cennate. 
S O 
S O N E T T O 
X X X I I I I . 
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J^ALpíoIe in foche linee*? 
altoarchitefto 
formar d* ampio lauorpiCm 
¿iol dijfegno * 
£ forre mnicchiodorpa* 
tua dilegno 
Perch'jiltrt tifuo pnfier mandi ad ejfetto 
COSÍ a Vldea di non intejo oggetto 
Sfmji yfabro dalteZjZ^e > ancfjioíingegno j 
Ferch'altridal mió abboT^oin fiilpiu degno 
Facciaquelych'omhreggiatfylen^ 
-Ala de le sfere injuperbirtraichori 
aceta mole d'honor rnallro non wle j 
CheÍAlba linargenti ? t i Sol lindori * 
JE qm TERESA fowpeggiargentile 
raecia in ritmtto ditier^ cui fian volwi 
JLeVirtu 3 chela fer si a Dio ftmtle* 
R A O 
R ACCONTA ME NTO 
D I T V T T I I S O N E T T I 
nella prefente Opera contenutL. 
D Émpirm dhonor pa la di luce <> 
car. 97 
B 
¿Benái lumi del C i el tuoi lumi hai volt o* 
car* 77 
C 
£he de3 tuoi chioflri in [oUtaria arena, r.8 j 
Chi conta al mar le arene, alprato i f o r i . . 
car. S9 
Chtudejliin poca ierra i l tuo gran manta. 
can i o j 
Corz 
Qon quai mc i ¿hómr lingua di helo. 
car. SS 
D i chiaro Cielo e fulmine [ereno. ear. 89 
E 
E cola sufra le campagne amene.car. 31 
(neirimpreíc. 
Erejfeal Ciel fersjidator (leccato.car. 81 
Vanciuüa s i , ch'a fena in te fcorgefti . 
tar- 6 j 
G 
tjiade*teftrifáoi fcorfiarricchita-car. 35 
(neli'Imprcíc. 
Gia di} VIberia a dar gran cofe intefa . 
car. ó i 
Cjia difalutetrauiato Ufólo. car, U S 
Gia cantor vano artícoló , né in vano. 
car. 117 
G i a ptu d'altrui, che di me fieJIoamicó* 
car. 109 




L a vergaillufire> chaSiongtkfeo.car%i% 
(neirinprcíc, 
"Lmgelungefrofani¿Empioricetto. c.i 9 
(netrimpreíe. 
M 
M i r a A u e r m á TERESA % itmo Carmelo. 
car. 83 
Aíor ta nel moría fglio ogni Jua face. 
car. 91 
N 
N e l t m occidente a nojtri danní armata* 
car. 101 
O 
Oh cometufingataQgríhors*mtrica*c* 79 
Oh con che vaghi > e mm f i k intefi modi a 
car. 69? 
Ofoatadipenfíemvftquanoril fale.car. 105 
p 
T^ercktarda f m d ipm hato» ardort^* -
car. 87 
Terche 
Perche di cent o moni eifotfiauum.car. 3 9 
(ndi'Imprefe. 
Ter f a r a l monda graúa y a inuidia [corno 
Qual fuole in foche linee alto architetto . 
car, í 21 
Quefla, che foco dentrOyecener füoraxAlS 
Q^fieychefigliedinfócatoajfettoxar, 107 
Qiseílo dal tmflagetmare arropto-car.y % 
K 
Kafi^ailfinJoJmmolfilkaHYiede:. car. 7% 
S 
Se Cinthiaipuo da Jualunatafede.car. i 13 
Splende, ó TERES A A i l CieL tu fei filen. 
den te. car. 
Strmge a globi imperlaú aurei "volumi . 
car. 99^  
TtK^sk^ah h n delrEremita:El^ c. 27 
(nelTimprefe.. 
TERESA 
T ERES A," e a techi te medefma ha iólto* 
car. 67 
STí die la carta i l C i e l , la fenna amore í 
car* gs 
^Troppo heíbiardito ti voló3ardent€ i l core 
car. 119 
^Tu i l cadauero auuiui ? eíalma inchini. 
car. 9J 
Tuífacquailvolto, e tuttabracia i l core. 
car. 71 
I L F I N E . 
ALLILL VSTRISSIMO 
Sig. mió OíTeruandiHimo 
I L SIG. CIO: V I N C H N Z Q 
I M P E R I A L E -
A C O S T i m O M A S C A K D I . 
I; TROVO per diporto ini 
Vincgia; irá lepiu nobili 
merauigüe di cosi mae-
ftofa Cictá trouofottole 
ílampe del Deuchinola 
Santificaca TERESA com-
pcnimemo di V.S^L ambicione mi ílimola 
á non priuar me fteíTo di quella gloria,che 
puó ritrarne il mió nome dairaccompagnar-
fi co'] fue • Ella haurá la fronte del libro r. 
edio 
cd ioilpíede, accioclie dalla qualitá del íito 
s'argomentí la díucrdtá del mérito: cd ío vo-
lontieri fugello Topera di V.S. perche in alero 
modo non poíTo meglio autenticar 1 oíTer-
danza, che leprofeíIb;é lebacio le maní^ 
f 
O R A T I O N E 
DEL SIG AGOSTÍNO 
M A S C A R. D I , 
E L L A C A N O N I 2 A T I O N E 
D I S A N T A T E R E S A , 
Recitata mü* Chie/k diSAnfAm* in Genaua-** 
E fu maitempo,cliereti 
noftra condennata per in-
feconda d Heroici perfo-
naggi, <rfaffe di contrafta-
re conglianínaofidifendi-
tori de* fecoli trafcorfi, ó io 
m'inganno , Signori , 6 
nel di dbggi puó giufta-
mente afpirare alia vitto-
dadellagran lite. Hebberogiá molti Saui, che neU 
<$» laca-
a O I L A T I O N E 
ta calígine ivnaivenerabife antichitá fi diedero Í 
credere, notabili merauiglie nafconderfi: Stimaro-
no, che le ruóte nifitieabilide4 Pianetiy djnflüfíi 
piü generofi vnavolta fecondáíTero il grembo alia 
terraj credettero, che il Mondo airhora , come m 
fuá giuuen tu, generaffe pard> piaprodi, onde in-. 
quegliencomide'paffatitempi proruppero,cho 
d'eífer natine'noftriparer indegni gli fecero. Hog-
gi nello fplendore della> Sanrificata T E R E S A , 
la luce delletá moderna, fenza ragione eccljíTata, 
rifchiaralefuefmarritefembianzeí hoggi riftora ili 
Mondó 5 con si gran parto, rinfamia.dell oppofta^ 
fterílirárhoggiy piuchemai viue piouono levirtíki 
dalle Stelle s e la gran Vergine co* fuoi fantiffimi 
efempi nefapalefe, chenon da'fecoli, mádalle hu-
mane volóntá TeccelIenEa d'vna heroica, edincol-
pata vita dipende • II che mentre in offequio del-
h Santa mi ftadio ,comunquG poffo, di prouar^,3 
vi fupplico Signorijcbe dalla bafleazaddlé mk_?> 
male acconcie parole alia; fublimitá degli altrui 
gtoríofiífimi fattivi piaccia ditrasferire iLpen--
iierc->. 
Quclfamofo Romano, c'hauendbvccifó il Can-
celliereinvece delPrencipe, gaftigo lerrore dellai 
fbutuna co l fuocodella fuá mano, fi come hauea-* 
i^elnaagríanimo ardire. epilogan gli sforzi delisHe-
roico valore, eofi compendio in vna graue fentcnza: 
gli 
DEL MASCAR.DI. 5 
-gliinfcgnamenn dicoloro ^chede'coñumifauclla-
no: poiche le voci al fattoadattando, di poter fa-
re5e di faper patiVegrancofefidichiarójedinque-
fti due punci, la ferocia del Popóloguerriero non-* 
nieno, chelafauiezz^ a deirinclitoSenato á maraui-
gliareílrinfe. E t faceré, 0* patifortia Romanumeft. 
Hauea egli di fe medeíimo eretto vn fimdlacro del-
lavirtiiLarina, indirinfcrittione, odepigrammau» 
con le memorabili parole v'aggiunfe, lequali co-
me che tratte da profano Scrittore, varanno á mt-* 
dargomento, di fauellare della Vergine facrofan-
ta, mentrealtrinellediuinecarteaddottrinato, da 
luogo piü fublime 9 i fonti della fagra facondia-*, 
felicemente deriua. E fenzá dubbio, Signori, in-
torno á quefti poli di fare, edi padre cofe grandi, 
in modo firaggiró la vita della Vergine valorofá-., 
che lafcia in forfe il peníierc, fe maggiori fíate íie-
no le imprefe, dalei á íinegenerofamente recata, 
le fciagure, per lo culto diuinocoftantcmenK-í 
patite. Noncnvé nuouo, che vn grand'huomo,del-
le Dcnne troppo feueramente fentendo 5 nonfolp 
dal maneggio degliaífaricomuni le rimuoue, má 
la lor fama 5 che puré ha l'ali, dentro agli angufti 
confini d vna priuata cameretta imprigiona : on-
de temer potrei d eíferda voi nel principiodel mió 
difcorfo agrámente riprefo, perche la Santa Ver-
gine c^ome operatrice di cofe grandi, nel primo 
•tj* .2 luogo 
4 O R A T I O N E 
íuogo argomento rapprefentaruí. Pur'io non te^ 
mo da chi tanto intende i non meritati rimproue-
ri > Impercioche (le proue aé'Oratori fagf í piu con* 
faceuolida vnde'lari ponendo) Platone , non po-
co piuiautoreuole di quello, benche famofoSGrit-
tore, auegna che nel Menone paia lopinione del 
grande Hiftorico fauorire, vniuerfalmente pero 
parlando frá ledonne, e frá glihuomini, nel trat-
tamentoJdelle importan ti bifogne, akro diuario> 
non rieonofee, fuor diquell'vno^he non di rado* 
frá huoEno>ed huomodifcerneüf E per vero d i r ^ , 
Signori, con qual ragione vorremo noi eftinguei 
Temcaciaideglí influíli diuini, onde ne'tuori, an-
che donnefehi non cagioninlefolite merauiglic-»^ 
Perche necaderain penfiere, che Tanimo dinobíí^ 
Donna dimagnanimifpiriti capacenonfia ? Quai 
Tkannide reftrigne al valore il confine > priuan-
dolodella fignoria, che tiene fopra ilfeffo men ro-
buftojmanonmengenerofof Qualeinuidiafiilu-
día di cancellaredagli annaüdel tempo, non ICJ» 
Amazonidel Termodonte,non leClelie, e leCa-
mille del Tebro, non le Spartane deirEurota> ma 
le Abigaille, leGiuditte, le Efter l^e Macabec-»?. 
Quale empietá niega allacelefte Gratiala forza^ y 
con cui foauemente ad opere maggiori deshuma-
na caducitá ne íblleua? Lungi, lunghi da5 faui pet-
ti, cioé da' íbmiglianti á voi, cofifalfa perfuafione ^  
Signo» 
DEL MASCARDI. f 
Signori, ond'io fenza temer dincontrí,generof% 
& agitara da fpirito mafchileíanzi diuino, co' cobr 
ridel vero vi di pinga Terefa. 
Stauafene vn giorno, ancor fandulla^ di fett'an--
ni, tuctaromita, echiufane' fuoi penfíeri, fe noa 
in quantoad' vn fratelló poco diferente d'erá^ma 
di volerepienamente conforme 5 ifuoi interni feníi 
eomunicaua. Non erabeapaga dell'otiofaquiete 
della paterna cafa, chindeiiain piccioliffimo petto 
vn ampiílimo cuore , dentro di cui riuolgeua pen-
fierieterni, preeorreuagli annicol íenno, e'lfen^  
no con ramor diuinoauanzaua, in modo che dal-
Tempito de' fuoi altiííimi defideri portara, in com^ 
pagniadel fratello tácitamente parri, perandarfe* 
ne í n Affrica, á mendicar il mar tirio dalle raani de* 
Barban. 
Done, doue ne vaigenerofaFanciulla? inqual 
parte rapir ti lafci dal tuo magnánimo inftinto i 
Cofiti piaced'andar incontro alia morte, nelco^ 
minciamento della tua vita ? tanto vile t'é il fan-
gt^eheneirinfecondearenedeli'Affricavuoi pró-
digamente difperderlo, per difcttarne que moltri l 
Non hádunquela Spagnail fentiero^  che condu-
ce al moriré, fe in contrade ftranierencn lo rin-
tracci? Stimidunque per fe medefima fi difarma^  
ta 5 e manfuetalamorte, che fra i tormenti, e firale 
piaghe degli Affricani vuoi afl&ontarla fanguino? 
¿ O R A T I O N E 
íáy e guerriera? ofi d'opporre il petto delicato y e 
fanciulloalledure fcimitarre di que ladroni? non 
ti aciecherá il Tolo balenar degli acciari ? non ti 
•congelerá nelle venne ii fangüeil folo frémito mi-
litare? torna, torna bambina incauta, e Je lagrime 
delladolente Madre co'l tuoritorno rafciuga. Tor-
nó, Signori , TAmaJLOnedi Chrifto, poiche á VÍUÍL* 
forza fíi riconcjotta dal zio, ma non perció in lei 
quelle viue fiamme s'eftinfero, che íeinprc ad at" 
tioiíi piü nobili, eleggiadrelaíblleuauano. Quin-
di piü che mai rifoluta di ten tarcofe grandi, ad vn 
viaggionel difuori men málageuóle, márveramen-
te piü faticófo s'accirife. La Virginitá cuftodita^ 
dentro de'fagri chioftrÍ5hauereilfuoproprio mar-
tirio,diffe vnfaggio,e fanto huomo,del numero 
di coloro, iqualiconlefempionon meno,checon 
la dottrina, le fondamenta della Religione affoda-
roño. Vide T E R E S A , chcnoneratioperman-
carlcxenaciílimi lacci, ne* legami de' voti: penofa 
prigionia, nel chiufo de' monafteri •: fpargimenti 
dilagrime,ediíangue, néliedifcipline,e nelle pe-
nitenze, e fino la lepoltura della volontá, nel íé-
polcrodeirvbbidienzaychecon tal nome appunto 
dá vn Padre fanto vien appellata. Quindi fattaim-
patiente di piú lunga dimora, precipitando gli dn-
dugi, daU'vno all'altro martirio volontariamentc 
ifcce pafíaggio. Imperoche vna mattina, preue-
*nendo 
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aendoilSole, déllacüi luce bifognofi non era, in 
virtíidiSolepiü. lumincfojch^fconckua nelfenoj. 
fenza far moceo al Padre, ileui amor non curaua^». 
perla riuerenzaalleterno Padre douuta, vfeitafe-
nedallalbergo paternoqualnuouo Abramo, anzi 
fuggenda, á guifadella Colomba, dalle íozmxc^ 
del Mondo all'Arca del fagro Moniñero fpedita«-
men ce vola. E perche non crediace, che peruenif* 
fealíofpinaiodella monafticadifdplina, perlero-
fe paliando, neiradempimentodi quefto facto ,ef-
ta medeíima d'hauer tai penedanimo tollerat^í, 
confeffa, che Tofla tutte clal luogo loro pareuano 
con violenza fcomnuiouerfi. Cofi afpra guerra in 
quel punto le mofle ilfenfo,chcneirondegg¡amen-
to dellecurecontrarie,tanto non fé naufragio. Ve-
deuafi nel piii bel verde dell etá gicuanile , e le do-
leua di douer cosi roño fotto Tómbra gelaca deJ 
Chioftri > gliannipiú fiorici racchiudere: apriua». 
pur poco dianzi neli oriente de' mondáni piaceri 
gliocchi mal cauti, e giávedeuale fue vanedolcez-
ze dechinanti all occaío: godeua di fare a' Gaualie» 
ri amanti fpectacolobenene púdico, delle fue mor-
te bellezze,e fi lagnaua antiueggendole per lori-
gore della regolare offeruanza- íroarrite:. trionfaua 
mirando feguaci del fuobel lume ben mille cuori, e 
lagrimauadouendolo con vn religiofo velo ecclif--
fere:Jnfuperbiua.della. chiarezza del fangue tra-
man-
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ttiandatale in heredítá da' maggtori, e fofpíraua^ 
ftimandolavidna ad'ofcurarfiper rhumilrádella-* 
profeffioncdauftralo. 
In íbfnma cento penfieri armad con tro la coftati 
za del nobiliflimo proponimento, fecer IVltima-* 
pruoua neiranimo di T E R E S A . Ma la Vergt-
nc, non puré intrépida contro gli affalti, ma orgo-
gliofa centro gli infulti, fatto á sé feudo della gene-
rofitá donatale pródigamente da Dio ,calpeftó il 
fenfo, domó gli affettí, compofeianimo, mode-
TÓlevoglie5difpregi61abellez^a, pofein noncale 
la nobiltá, eranteftabilc5quantodogliofa, con-
tnagnanima fuga, paruecedercilcampoairAuucr-
fario^e dagli alloggiamenti il cacció. Indi perla 
prima vittoria diuenutapiü coraggiofa, dentro al 
RcBgioíb fteccato, che proue non feced ardimen-
to, e di cuore ? Ben pareua, che quando lafció ca-
der tagliate le chiome, inguifa di fanta Parca, ha-
ueffe loftamedellapaflacavitarecifo: ben fi vide^  
chein quelle tronche reliquiedeirhonorata teña, 
cadderoprecipitofamente glíaffetti humani : ben 
volle la válorofa/e giá quafi Gomera co'l kngocri-
neminacciauaágli amatori toitnenti^epenc, poi 
come Stella, addit areilporto ddla íáluezza a* mife-
ú naufragan ti. Imperpcheda qudfhora, come* 
ilishumanata, vifle vita celefte, ed in tutto mag-
gioreádlhumana frale^a • 
tefe-
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Tnfegna¡I lume deltaTheología, che la magna-
tlimitá tutte le vircü perfetriona^ ed illuftra, aggiu-
gnendo loro que* gradi, che alleininenia heroica 
fe fan íalirc. Quelloche San Tomafo con la doc-
trina comprefe, ^ fpreffe co i-coftnmi la Santa Ver-
:gine, onde noncontenta di poffeder le virtú ridot-
teámifura, ambitiofadellafotirana fublimitá nel 
beneoprare, adeccellénte termine le conduflt-i. 
Dica s'io m'appongo qucüa gran fede, da culin-
nigorita nelia contideratione della veri ra oícura-
mente riuelata da Dio, dkeua di non inuidiar á co-
loro^cheilSaluatorepellegrinantenei Mondo ha-
«euanocon gli occhi propri ved uto. Dkalo quel-
la viuace fperanza, con ciri ogni humano foccorfo 
dopo doffo gettatofi, in tutte le piíi malageuoli ne-
gotiationi^  veípecialmente in vahear di nocte vn-i 
tormidabil fiume > non giá nclla íka fortuna, come 
follemente fe Cefarc, ma nelfarnto Celefte fida-
taíi, fece a'fuoicorapagni intrépidamente lafeor-
ta. Dicalo quell ardentiílimo amor di Dio, ch^-i 
allardorede* Serafini facea ritratto, in virtú di cuit 
tacendo per hora gli eftafi jed i rapimenti amoroíí, 
fé vn marauigliofo, ma poco in tefo voto delegger 
fempre quelle attioni, che püi gradúe all'amantcL-i 
diuino credeua • Dicalo quelfinuita patienza in-« 
quaranta anni di noiofidime infermitá, nellequa-
lifenti aggiugnerfi fempre notabile vigore alio íjpí-
<J»«f» rito* 
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rito. Dicaloinforomailtenorediquellaínnocen-
tiílima vita, fempre vgualeá fe fteffo, fempre degli 
humani ecceílí piigrande* Eche non fecejSigno-
ri,quefta magnánima Vergine? fórfe godendo 11 
fructo degli acquifti intcrni, in va otiofó romitag-
gio s afcofe, ed iui frále braccia delfuo Diletto,nel; 
fonno della contemplatione^e degli eftafi sada-
gió $ Non era il cuór di T E R E S A íi angufto, 
che nel feno della carita 1 unOje laítro emisfero non. 
accoglieffe: non eran cofipoueri i fiumidellcgrar 
tieCelefti in quell anima Verginale, che non tra-
boccaffero ad inaffiareíBcacemente 1^  térra. Mi-
furo Tampieiza del Mondo col fuo ardentiflimo 
zelo, meglio, che non fá il Solé con lobliquo viag-
gio: videloin milleerrori d'opinioniycpiudimal-. 
uagitá feppellito: fentimuouerfiáneceflaria pieta 
deglihuomini trauiati, etoftamente fidiede á ri-
formare la fuá Santa militia, per habilitarlaalla .^ 
conquiíla dcU'vniüerfo. 
Hor qui,Signori, fádi meftiere, chlorifueglf 
me fteífo, come dal íonno. Dio immortale, e di 
chifi fauella^ mentre fi nominan rifórme di Relip 
gioni ,conuerfioní del GentilefmOjeftcrminijdd-
rHerefia 5 propagationi della Fedef forfed'un Ro« 
mano Pontefice, á cui la cura della greggia perico-
lante é commefla ? forfe dun Apoftolo da Dio man 
-dato per foftegno della fuá Chiefaf forfed'vn Prin-
cipe 
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cipe fourano5che per debirodiguftitía, aprocac-
cíar f vtilitá de* popoli íb^gctti é tenuto ? Non giá, 
Signori, ma d'una Vergine mendica, di feffo infer-
ma, di corpo cagiofieuole, debile di fonte, fenza.* 
autontá)fenzaa¡uto, vilipefada moIti,perfegui-
tata da tutti; ma che con l'anímo pieno de mafchio 
valore nobilita il feflb, inuigorifce il corpo,alena le 
íbrzc, fouerchia l'autoritá, rende difutili gli aiuti, 
honorail vilipendio, le perfecutioni confonde-^ . 
Grandiforonoglisforzi di Piero pertacerdi tutci 
altri, io nol niego Vdicori, Vienfene pouero pe* 
fcatore da' confini della Gáldéa^t di fondar la nuo-
uaReligonein fenoáRomadifegna: conquei pié 
fcalz.i le tefte corónate calpefta; con mano difar-
mata combártele vincel ídolatria; fenza Tribuna* 
le, od impero, imponeal mondo tutto leggi, € di-
uieti 5 abbafla il Vaticano, per collocarui ii feggio 
venerabile ,e maeftofo, vede riuercnti a fuoi piedi 
i fafci ,e le verghedegli ímperadori, e de Confo-
li; e per daré il capo alia nafcente Chieía, nell^j 
fondamentadi lei lafcia caderlaíuatefta, con au-
gurio migliorc, che non fugiáqueltcfchioin Car-
taginc yó nél Campidogliotrouato. Máfinalmen-
te,Signori,eglierahuomodetá robufta,haueua«. 
védate lemerauiglieadopratedal Saluatore j era.* 
conferma to nella fedc dalla fourana autorita di co-
4ui,che inguifa di íaida pietra lo fcelfe per fuá fabri-
•^•f* z caz 
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ca: era ftato fpettatore, efpettacojo nella doloroía* 
Tragedia, acui fe fcena per rvltimoatto il Calua-
rio, haueain fembianzad'infocata lingua, quella 
Spirito riceuutonelcuore, che puo dar f^ nfo fino» 
agli fterpij&a i marmi. Mala noftragenerofiíIíma> 
VerginejCGrae che per altro mal proueduta, íblle-
uatadaTuoi magnanimi difideri , aecampagnati^  
e precorfidalcelefte fauore, trasferifeenelle Spa-
giieil Carmelo; ricbiamaal Mondo lapenhenza ,^ 
sbandita y prepara il luego alia fantitá mal cono-
fciuta da molci 5 toglie co'l fuo eonfíglio dal feno^  
delle Madri le tenere donzelle, e le faguerrier^. 
controfefteffe; tragge feguaci gli huominidiecra» 
alie íueíante veftigia f ordina vn gagliardo fqua* 
drone, perreprimer lefurie dellempio Apoftata^ 
difegna le fue Colonie neirindia, con roífor della.. 
fama, che oso di celebrar Bacco, ed Ercole per 
gran N umi, come che, fe non al difiderio, al valo-
re almenoy preferiueíferabreuiílimi confini Abila 
e Calpefonda Monifteri d'huomini, e di donne, 
perfalderocche eontro lempitodeirinfcrno, efa^  
parer vaniffimo il lauoro diSemiramidejchedi mi<« 
rabil mura circondó Babiloniaiin ogni luogo in-
tuonaairantico auuerfario oftinatiílima guerra^ ^  
per turto innalbera loftendardo dell'innocenza j^; 
douunquearriua faleperfone, pocodianzirubel* 
le 5 mbucaric> e vaiialledi Dio • £ tuteo ció cotu». 
quanca 
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qnantafatica, conche patímento, per mezzo di 
quante fciagure^ Signori ^  Suona ancora fra noi il 
neme deUindomito Annibale, cheapri'l feno al-
Mtalia con larmi Cartaginefi, auuegnache non-* 
poteffe con quella piaga5aprif e lirada capace,onde 
ne vfciffe la perfetta vittoria deirimpero Latino* 
So che confl'ardor deíl'animo dileguole neui dcl-
T Alpij con la forzadelbraccioappianó le rupide 
«nonti ^  viníé la rabb!a degli elemen ti con la fofFe-
renzadel cuore: Máfú trauaglio di pochi giorni, e 
fe valeíl vero^ilfudore, edilfangue d'vn'hofte in-
fera, non fe gran cofajadinaffiarvafolojed im-
perfetto alloro, che douea ben tofto inaridito cade-
re. Mala noftra T E R E S A , perventiannicon-
tinuiandó péllegrinandOy incompagnia dellefue 
folicegrauiflime infermitájnelpiúcocenteSole par 
ne vna mafladighiaccioyche nol temeffe 5 nel piíi 
hórrido ghiacciofembro vn Solfocoíb, che'ldile* 
guafle, non pauento gli horrori della notte, chi por 
taua il giorno nel feno j non dic crollo per la violen* 
a^de' ventiychiñabilmentein Diohauealeradici 
lócate y fignoreggio rintemperie dellc ftagioni^hi 
fifentiuaneiranimoben compofto vna perfetta-* 
armonía^ non iftimólunghi i fadeofi viaggi)Chiha-
ueua tutto i Cielo per campo della fuá mente: com-
baué, fudo, vinfe, in Auila, in Toledoyin Síui-
glia, meglio, che non fe Annibale á Trebbia, al 
Trafr-
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Trafimenno, á Canne; vide le Cittá intere folleüa-
tecontro di sé 5 vdi da Tribunáli fulminaríi fenten-
zegraui jfentíleaccufe delia gente vulgare accor-
dateconledoglianz.ede'Nobili 5 prouó lo fdegno 
de* Prclati infierne, e de' Laici; comparue tritata^ . 
innanzia feueriílími Inquificori jper liberar Im-
nocenza füa dagli oppofti delitei 5 fino il Demonio 
vni contro di lei le lae forze maligne, c d'hora la_# 
precipirbdalleícale^'elerappcle braccia^hora il 
forgence edificio del Moniftero alia térra vgua-
gliójhara la gaftigó con fiere battiture, per lacon-
uerfione, che procuraua degli empi^  hora íblleiió 
gente infame, chedTamari oltraggi, e dicalunnie 
la caricaffe. Éd ella da* patimenti ri trahendo,qual 
nuouo Anteo dalle cadute, coraggio, e lena CODL* 
animo veramente fublimc, poté íburaftareagli em-
pitideirinferno, de' Principi, del Mondo mtto 5 e 
lola, di tanti aíFalti, in vn tempo medefimo, glo-
riofatrionfatrice , i fuoi fanti proponimenri delia 
Riforma ad honoratofineconduffe. Omagnani-
tnirá fenza parí, ópetto veramente generofo, ó 
Donna, che dir poíliamo giüñamente non Don-
na. Ma non é forfegran merauiglia, ch'ella tanro 
ofafle, c poteiFe: impercioche vna mattina eiba-
tafi, fecondo il coftume, del pan degli Angoli, íi 
fenri la bocea pienadifanguediuino, in modoche 
per la faccia, e per le vcliimenta feorrendo, tutta-* 
Ja 
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la rierapié di fpirito, e di vigore. Non vorrei giá 
profanar quefto fatto con paragone men degno , 
percio intendetemi voi con la folita prudenza ^  Si-
gnori. Quando que Congiurati bebbero il ían-
guejenelfangue le fiamme, fentironfi dallo fpiri-
tofoliquorefi fattamente acceí^che infare,edia; 
parir cofe grandi fino alia morte non íi ftancarono: 
Quindi ogn vno di loro nel combattimcnto me-
rendó , oceupo col cadañero pieno di ferite quel 
íuogo, c*hauea fortemente difefo con la virtíi^e dier 
tutei á diuedere y che del valore fapeano farfi > ho-
ra fpada, peraprixfila via frálcfchicrepiufóltc^j 
hora feudo, per foftener virilmente la forza de* 
Gombatteati nemici. CofiéSignorijdá quel pie-
giato fangueauualorata T E R E S A , cofefegna-
late adopro , pene arrociffime toleró, che quefto 
era il fecondo capo del mió difeorfo, Yolle vn gior-
no T Amante celefte celebrar con la diuota Vcrgine 
gli fponfali: credete forfe , chele poneífein dito 
Tanello, come alie due belliflimc Caterine, Alef-
fandrina,e Sanefe ^ No, noSignori, era TERESA 
deftinata al pariré5douea qual fagra Vittima con-
tinuamente fuenata , lauar co'l fangue 1 altare^ y 
Quindi lo fpofoco'l chiodo dellafua trafitta deftra. 
le dié certa caparra delle fue noize: E come nocu. 
douea eífer penoío quel matrimonio, il cui contrae* 
tofúda. vnapiagata mano, eonvnchicdo intrifo* 
d i 
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di fangue, qtiaficonpenna treirinchioftro bagna-
ta, defcritco ? Vkkfi talfhora vn Serafino dal man-
co lato, che con vn'infocarafaetta dorofl cuorc-» 
altamente le trapaflaua, con dolore tanto ecceílí-
uo, che buona parte delle vifcere fentkia íquar-
cíarfi daldardo, má tanto ¡nfiammata d amor diuK 
no ne rimaneua, e tanto famélica di nuouc penc^, 
che andana frá le fue amorofecanjoni replicando 
frequentemente ,6 moriré, 6 pariré,© moriré, ó pa-
iire, E qual profano feminator di menzogne mi va 
hora fcioccamente ramraemorando quell arciero 
Cupido, che non dal Chaos, come Hcuodo fogno, 
tna dallaconfufionc degli humani penfieri origina-
to, viem dipinto con l'arco d'oro, e con le faci ? 
N o n é , noné, Signori,qiiefto bugiardo N u m ^ 
fagittariode'cuori, ma la viltáde mortal i, che nel-
íotio partorifce, eco*! luííb va nutrkando le fucL-* 
voglie mal nate, doppiamence íacrflega, con gli 
iionoridelladminitácuopre rinfamia de'fuoi foz-
2.i piaceri, e per non paleíár le fue troppo veré ver-
gogne, dona pródigamente altmi le glorie non-, 
meritacc: Terela, I erefa prouó la forza di quegli 
firalí^imorcfi ,che feri fcono fenza trar fangne, tra* 
íiggono fenza piagare, & i guiía de fulmini, la-
fciandointatroilcorpo, neiranimefiamme arden-
tifimeimprimono. E perche ilfuocoquandoé rac-
tchiufo,pernatia virtú falcndoalia Sfera, lecofc-f 
per 
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per altro greui) epcfantifecoín aira parte ne tra-
be, peróTardore, che nelfeno di TERESA auam-
paua, come era acceíodairineftinguibil rogo, ÍÍU. 
cui beatamente viuono i Serafiai, cosi tanto viua-
menie alia fuá prima fiamma sergea, che'l corpo 
ifteffo, fatto feguacc dellanima , in compagnia-. 
del fue fuoco, da térra íi folleuaua . O q iant^ 
voltcfíiveduta T E R E S A , immobilita, edac-
tonita, leuarfiin aria, mentre il corpoimpatiente 
per auuenturadella lontananza dcü'anima, chc^ 
leñera volata in Cielo, mouea verfo le btelle per 
ificoncrarlanelfiio ritoíno ? Oquantcvolte, dal-
Tempito d'amore condottaaU eftremo termine de* 
fuoi giorni, agonizaua di doglía, e nelle ceneri del 
volto€fprimcuarincendio,che couaua nel cuore. 
Oquantcvolte, nelle piu alce contemplauonifuo-
ra de' fentimenti rápita, fentí per le mani d'amorc-i 
i tormentidi morte,e feppe in pruoua,che noo-j 
menodella morreégagliardiíIÍT.o Amore. Quin-
dié che addottrinata nell'artedi ben amare, age-
uolmenceapprefe il modo di fortemente patire, ed 
emulando la carita delloSpoíb, ápagargli fangue 
con fangue, piaghe con piaghe, tormén ti con tor-
menti, mortecon mortcmagnanimafi dirpofL-», 
Ecerto mentre io confidero T E R E S A , pe: la 
íantitáde* coftumi tanto innocente, ma per lo ri-
gor de lie penitente tanto á sé ítcíía nocen ce, r i ma-
1 
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ne ranímomioda fingolar merauíglía giuftamen-
tefofpefo. Chaltriinmillolaidezzefepoltofpar-
ga fiumi di lagrime, in cui fi laui > Che con battitu* 
red afpre catenealcuni la dura felce dVn oftinaca 
petto percuotano, per trarne qualche fcintilla^ j 
Che co i íbfpiri narrino al Cielo Je loro maluagitá 
coloro, che nonofano per vergogna di fauellare j 
Che lanima rifentita dagli oltraggi riceuuti daí 
corpo, armi di flagelli alia vendetta la mano, é ra-
gioneuol cofajSignori. Má la Verginepuriílima,; 
chevfcita daHacquebattefimalitutta luminofa, e 
raggiante, piü che dal grehibodeU'Oceanoil Sol 
nafcentenonefce, non pati mai nel giornodelía-. 
fuá vita deliquio, od eccliffe di colpa mortak«^ 
T E R E S A , che gli errori meriteuoli di perdo-
no, come lieui punture fi, maperó docchi, ó di 
cuore, abborri fempre, e di fchiuargli con ogni ilu-
dió fe voto 5 T E R E S A , tanto Ion tana da con-
taminaríi con le fozzure del Mondo, che permaná 
della Vergine Sacrofanta, e dello Spofo GiofefFo, íi 
tronó di candido ammanto veftita in fegnodi pu-
ritá, perche douea tanto implacabile contro 11 fuá 
corpo moftrarfi^  O Amordiuino,dimillevoIon-
tari tormenti ingegnofiílimo fabro: tuoi trionfi fon 
quefti: alie t ue glorie offeriua in Vittima le fue du-
riífime pene T E R E S A . Vdite,Signori,s 10 nar-
reró, chela Vergine penitente rojamente veftifle, 
dura-
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«duramente fi corícaffe, di lagrime píü che di panc^  
in compagniadi Dauide, finodriffe,deíre al fon-
no quel breuiílímo fpatio > che furtíuamente fcra-j 
dalla ftanchezza rapico, diro vero,madirópoco; 
non s'appagauad'ordinan gaftighi, chi non haue-
uainfefteffachegaftígtre;con vnhifpido, e pun-
gente Cilicio, ftrinfe, e foftenne le membra parali-
tiche, e perla vecchiezza cadenti: concatene di 
ferro impiagando la came, la fe accorta della fchia-
uitudine, che douea alio fpirito: le mal faldate pia-
ghe con le ortiche inafprendo, infegnó, che le pia-
ghedel corpo fon medicina alie ferite dell aniraa: 
tuttoé veroSignori j tna vi rimane qualchc fatto 
piu illuftre, e dello ftupor voftro piú meriteuol^. 
Venne tall'horala martired'Amorein tanto diíide-
rio d affomigliar co' patimenti lo Spofo 5 ftifnó fi 
dolcituttii paífatidifagi; tennerordinarie, ben-
che fangtiinofe percoffedella fuá mano tanto leg-
gieri, che per non lafciar parte alcunadel fuo ca-
ftiífimo corpo, che lacerara non foíTe, in vn folto 
ginepraiofigettónuda^d in quell'afproletto Tu-
no, el'altro lato volgendo, féditutta fe medeíima 
folo vna piaga. Due occhi ÜM non ti baftauano, 
Vergine valorofa, per piagnere amaramente le col-
pe humane, che per le lagrime di fangue fatta vn 
nuouo Argo napriílicen^etuttiprodighi di vi« 
«aciífimoliumore 5 fola vna bocea non era foffr. 
2 cíente, 
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dentera fpiegarcon paroleil tuofaníiíUmo zeloV 
che tante nelle tue fante membra ne formafti, per 
le quali, fe non la Fama, almeno parló faconda-
mcnteildolore: volefti armar di fpine il tnanchif-
fimo gigliodella puritá Verginale 5 fotto lo fpino-
focapo del Redentor cuo caro non íbffrifti deffer 
per delicato membro riconofciura; fpiegafti mira-
bilmente ilmifteriofoípettacolo del fuoco,ch'ar-
dea dent ro alie fpine. Vdite, vdice 3 6 voi che dagli 
impuri venditóri delle Foetiche menzogne vana-
mente lufingatinandacej la voftra infame Venere, 
in vn fol piédavnafpina fu punta, e col fuo fan-
gue compartí Toftro alia Reina de fiori: ma dalle-» 
pudiche fpine di T E R E S A trafitta nel cuore, 
cade languente, e per la morte di lei il candor di 
mille anime elette íi mantiene 3 non fiorirono, é ve-
ro, le fauoritefpine, poiche nel fenofivcdeuan-
T E R E S A , che potea far col paragone ad ogní 
rofa impallidir il volto, e tignereogni giglio di ver-
gognofo roífore j ma ben feruironodifiepe al na-
fcente giardinodellaefemplar Religione, che del 
Carmelo ella ritraffe dopo mol ti anni in Europa: il 
quale dalla fecondiffimapioggia diqueftofanguc 
Verginale inaffiato^ che merauiglia s'há poi prodos 
ri,etuttauia producefiorí tantoodorofi per orna*: 
mentó di Santa Chiefa ? Souiemmi, che Cornelia 
figliuola del grand'AfFricano 3 e Madre de'Grac-
chi5 
DEL MASCARDI. zx 
chi^ dotta^edeloquente matrona,! fuoi figliuoli, 
non meno che col proprio latte, con rdoquenzaL* 
nodi í, e tanto bene á fe raíTomiglianti conobbegli, 
che ad vna gentildonnajcome la gioia piu pregiata 
deYüoiteforiglifévedere. Verginefíi TERES A, 
manondimeno partecipandojad vn certo modo, 
il priuilegio della gran Madre di Dio, vide da sé 
vna numerofa figliuolanzadifccia, Nodrilla con 
la doctrina, e con la fantitá della vita, ed hora adul-
ta á voi infinodal Cielo la moftra, Signori, come 
parte principaliílima de'fuoi honori, poichQ la^ 
virtü de* figliuoli a'merid della Madre, in buona». 
partes'afcriue, E séranticoElia, co'lmantellola 
virtu de miracoli, in Elifeo lafciódairinfocato car-
ro cadere, T E R E S A feguace del gran romito, 
conlevcftimentadelcorpo, glihabitivirtuoíi del-
l'anima, ne* fuoi Religiofi trasfonde. Ond'io, chp 
nelle lodi della Santa,fento mancar le forze, el tem 
po, meneré farebbe meftiere, ch'io mi faceíli vigo-
rofamente da capo, dalle mié morte parole al viuo 
efempio di quefti Santi Religiofi chiamando la vo-
ftrapietá,lafcioche trouiate efpreflbinquei bea.* 
regolati coftumi ció, ch e mancato al mió mal com* 
pofto parlare, e taccio. 
I L F I N E . 
I N V E N E T I A , M D G X X I I . 
Appreflb Euangdifta Deuchino. 
£onlicen7$ de9Superiori* t^PriuHegio* 
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